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La influencia existente entre trabajo en equipo y el aprendizaje de la matemática, en 
los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora del 
Consuelo” de Surco en el 2014, es lo que la presente investigación da a conocer. El método 
empleado es empírico teórico, el diseño descriptivo-correlacional-causal, el enfoque 
cuantitativo. Como técnicas de colecta de datos se utilizó la encuesta tipo liker y una 
prueba de conocimiento. Se aplicó a una muestra probabilística de 103 estudiantes del 2° 
de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Consuelo de Surco en el 
2014. Previamente antes de ser aplicado los instrumentos a la totalidad de la muestra se 
realizó la validez de contenido mediante juicio de expertos (82%) y la confiabilidad de la 
variable  trabajo en equipo  con la técnica estadística Alfa de Cronbach, (0,84) y la prueba 
de conocimientos con  la técnica Kuder Richardson 20  (0,77), estos  resultados nos indicó 
una muy buena validez y una alta confiabilidad, lo que significó que el instrumento debe 
ser aplicado a toda la  muestra, por presentar una consistencia interna favorable. La 
exploración de las variables de estudio trabajo en equipo constó de dos dimensiones 
básicas: colaboración y cooperación, mientras la variable aprendizaje de la matemática  
constó de las dimensiones: razonamiento y demostración, comunicación matemática y 
resolución de problemas. Se evaluó el contraste de hipótesis con el estadístico rho de 
Spearman; obteniéndose un valor de sig.bilateral  0,00 y es menor a  0,05 nivel  de 
significancia, lo cual indicó rechazar las hipótesis nulas  y  aceptar las hipótesis alternas. 
Demostrándose al 95% de confiabilidad de la influencia del trabajo en equipo en el 
aprendizaje de la matemática. 
 




The influence that exists between teamwork and mathematics learning, in the 
students of the Secondary School of the Educational Institution of Our Lady of 
Consolation of Groove in 2014, is what this research reveals. The method employed is 
theoretical empirical, descriptive-correlational-causal design, quantitative approach. As 
data collection techniques, the liker-type survey and a knowledge test were used. It was 
applied to a probabilistic sample of 103 students of the Secondary School of the 
Educational Institution of Our Lady of Consolation of Groove in 2014. Previously before 
being applied the instruments to the totality of the sample, the validity of content was 
realized by judgment of (82%) and reliability of the teamwork variable with the Cronbach 
alpha statistical technique (0.84) and the knowledge test with the Kuder technique 
Richardson 20 (0.77), these results indicated a very good validity and high reliability, 
which meant that the instrument should be applied to the whole sample, because it has a 
favorable internal consistency. The exploration of the study variables teamwork consisted 
of two basic dimensions: collaboration and cooperation, while the learning variable of 
mathematics consisted of the dimensions: reasoning and demonstration, mathematical 
communication and problem solving. The hypothesis test was evaluated with the rho de 
spearman statistic; obtaining a value of sig.bilateral 0.00 and is less than 0.05 level of 
significance, which indicated rejecting the null hypotheses and accepting the alternative 
hypotheses. Demonstrating 95% confidence in the influence of teamwork on learning 
mathematics. 
Key words: Teamwork, Learning mathematics. 
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Introducción 
La realización del presente estudio tuvo como propósito obtener información que nos 
permita conocer el nivel de influencia de la variable trabajo en equipo en el aprendizaje de 
la matemática, en los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Consuelo de Surco en el 2014, 
Los análisis estadísticos a los que fueron sometidas los instrumentos nos indican que 
son válidos y confiables. Se aplicó a 103 estudiantes, con los resultados se demostró la 
influencia significativa del trabajo en equipo  en el aprendizaje de matemática en los 
estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa  Particular “Nuestra Señora del 
Consuelo” de Surco 
El diseño aplicado descriptivo correlacional–causal cuyo objetivo fue determinar la 
influencia de la variable trabajo en equipo en el aprendizaje de la matemática. No hubo una 
distribución normal de los datos, en tal sentido se aplicó en el contraste de hipótesis el 
estadístico rho de spearman.  
La Educación tradicional desde los primeros años de estudios hasta el nivel de 
secundaria ha formado parte de las estrategias metodológicas de estudiantes de la 
Institución Educativa “Nuestra Señora del Consuelo” que comúnmente se encuentran poco 
motivados y hasta aburridos con su forma de aprender, se les obliga a memorizar una gran 
cantidad de información, mucha de la cual se vuelve irrelevante en el mundo exterior a la 
institución educativa. Todo esto debido a que, en un curso centrado sólo en el contenido, el 
alumno es un sujeto pasivo del grupo que sólo recibe la información por medio de lecturas 
y de la exposición del profesor y en algunos casos de sus compañeros, en tal sentido este 
estudio pretende dar un impacto del trabajo en equipo como una estrategia docente. 
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En este contexto, la presente investigación está desarrollada en cinco capítulos: en el 
Capítulo I se plantea determinación del problema, el segundo Capítulo el Marco Teórico, 
el Capítulo III  está referido a la hipótesis y variables, el cuarto  Capítulo  se refiere a la 
Metodología  y, finalmente, en el Capítulo V sistematizamos los instrumentos de 
investigación y los resultados. Finalmente, se consigna las conclusiones, recomendaciones, 











Capítulo I.  
Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del problema  
Los métodos y técnicas de enseñanza en el área de Matemática hay diversos, pero cuál 
será el más adecuado sobretodo en adolescentes de 12 a 14 años del nivel secundaria, en la 
experiencia docente se coincide en las mejoras que se tienen al salir del método de 
enseñanza tradicional motivo por el cual se pretende comprobar que el trabajo grupal es 
una opción para el buen aprendizaje de Matemática.  
Durante las últimas décadas, se han producido enormes cambios en todos los ámbitos 
de nuestras vidas ¿cómo nos comunicamos, accedemos a la información y empleamos la 
tecnología? Actualmente, nuestros alumnos deben estar preparados para desenvolverse en 
un mundo laboral muy distinto al de hace veinte años. Los problemas que estos 
profesionales deberán resolver incluyen atravesar fronteras disciplinarias y requieren de 
enfoques innovadores, así como de habilidades para la resolución de problemas complejos. 
Los docentes de estudiantes de Pregrado y Postgrado en Instituciones de Educación 
Superior están en la obligación de plantear nuevas formas de enseñar y de atender las 
necesidades de los alumnos para así poder prepararlos para estos tiempos llenos de 
desafíos y retos. 
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 La Educación tradicional desde los primeros años de estudios hasta el nivel de 
secundaria ha formado parte de las estrategias metodológicas de estudiantes de la 
Institución Educativa “Nuestra Señora del Consuelo” que comúnmente se encuentran poco 
motivados y hasta aburridos con su forma de aprender, se les obliga a memorizar una gran 
cantidad de información, mucha de la cual se vuelve irrelevante en el mundo exterior a la 
institución educativa. Todo esto debido a que, en un curso centrado sólo en el contenido, el 
alumno es un sujeto pasivo del grupo que sólo recibe la información por medio de lecturas 
y de la exposición del profesor y en algunos casos de sus compañeros. 
    La Institución Educativa “Nuestra Señora del Consuelo” pertenece a la Orden de 
San Agustín, es un colegio religioso que forma en el carisma agustiniano motivo por el 
cuál la matemática no es tratada como en un colegio pre-universitario; y está integrada por 
familias de escasos recursos económicos en un 10% y de muy buenos recursos económicos 
en un 10%, esto influye en el aprendizaje-enseñanza, teniendo como resultado que un 30% 
de los estudiantes resulten desaprobados. 
Después de señalar las problemáticas y causas en los párrafos anteriores he visto por 
conveniente desarrollar el presente estudio titulado: El trabajo en equipo y su influencia 
en el Aprendizaje de Matemática en los estudiantes del 2° de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Consuelo de Surco en el 2014, para esto 
cuenta con varias investigaciones que la relacionan en forma directa y bajo un enfoque 
pedagógico educativo. 
1.2 Formulación del problema  
En tal sentido nuestra pregunta para la investigación queda formulada de la siguiente 
manera:  
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1.2.1 Problema general 
Pg. ¿Cómo influye el trabajo en equipo en el aprendizaje de matemática en los estudiantes 
del 2° de secundaria de la institución educativa particular “Nuestra Señora del 
Consuelo” de surco? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿Cómo influye los componentes de colaboración en el aprendizaje de Matemática de 
los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 
Señora del Consuelo” de Surco? 
PE2 ¿Cómo influye los componentes de cooperación en el aprendizaje de Matemática de 
los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra 
Señora del Consuelo” de Surco? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Og. ¿Determinar la influencia del trabajo en equipo en el aprendizaje de matemática en los 
estudiantes del 2° de secundaria de la institución educativa particular “Nuestra 
Señora del Consuelo” de surco? 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1 Analizar la influencia de los componentes de colaboración en el aprendizaje de 
Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Nuestra Señora del Consuelo” de Surco 
OE2 Analizar la influencia de los componentes de cooperación en el aprendizaje de 
Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Nuestra Señora del Consuelo” de Surco 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación  
El estudio de investigación fue importante a nivel práctico y teórico por las 
siguientes razones: 
 Los alumnos participan activamente en la solución del problema, identifican 
necesidades de aprendizaje, investigan, aprenden, aplican y resuelven problemas.  
Permite orientar la falta de conocimiento y habilidades matemáticas de manera 
eficiente y eficaz hacia la búsqueda de la solución de problemas matemáticos, 
desarrollando en los estudiantes su pensamiento creativo y crítico de acuerdo a una base de 
conocimiento integrada y flexible. 
Estimula el autoaprendizaje, porque, es el estudiante quien busca el aprendizaje que 
considera necesario para resolver el problema planteado, ya que, toda la información que 
obtiene es buscada, aportada y generada por el grupo y el mismo estudiante. 
Los alumnos pueden observar su avance en el desarrollo de conocimientos y 
habilidades, tomando conciencia de su propio desarrollo, ya que, los conocimientos son 
introducidos en directa relación con el problema y no de manera aislada y fragmentada.   
Esta propuesta educativa innovadora que se caracteriza porque el aprendizaje de 
matemática es más motivador estudiando grupalmente que en esta oportunidad constituye 
una de las variables más importantes de presente estudio. 
A nivel metodológico 
El diseño seleccionado para la investigación constituyo una alternativa metodológica 
viable y útil en la búsqueda de la influencia de una de las variables con respecto a la otra. 
En mi caso el estudio influencio de las variables trabajo en equipo, y el aprendizaje 
de la matemática. 
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A nivel social 
Uno de los objetivos de la educación contemporánea fue promover los conocimientos 
pertinentes de sus actores para el logro de una calidad educativa. En tal sentido todo 
estudio que implique el conocimiento de los aspectos teóricos, metodológicos y de 
intervención especializada hacia la consecución de dicho objetivo reviste una importancia 
social en la medida que va a contribuir al desarrollo de una sociedad justa y duradera. 
Por tanto, considero de gran importancia la investigación y estoy seguro que 
contribuyo a la mejora del aprendizaje de la matemática que tanto anhelamos. 
Alcances 
Mi estudio o trabajo de investigación pretendió dar un alcance teórico y práctico en 
base a una población constituida por el personal docente, directivo y estudiantes del 
segundo año de secundaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora del 
Consuelo”. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones que medianamente fueron superadas en el desarrollo del 
presente estudio, señalaremos la poca información bibliográfica hallada con el problema 
planteado y la dificultad de acceso a esta información. 
También fue necesario indicar que esta investigación fue de carácter correlacionar, lo 
cual permitió establecer resultados y conclusiones en términos de asociación de variables, 
sin llegar a conclusiones que impliquen relaciones de causalidad. 
Señalamos, además, que la relativa posibilidad de acceso a la población en estudio y 
los bajos recursos económicos. 
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Por lo tanto, esta investigación tuvo los aportes esperados para lograr el estudio de: 
trabajo en equipo y aprendizaje de matemática en la Institución Educativa Particular 
“Nuestra Señora del Consuelo”, Surco. 
1.6 Justificación de la investigación 
Esta investigación fue justifica en el hecho de como docente con estudios de maestría 
en la mención de matemática   no puedo permanecer indiferente ante la problemática 
observada. Por tal razón mi estudio pretendió constituirse en un aporte en este campo, he 
encontrado investigaciones que han intentado identificar y conocer relaciones similares 
entre trabajo en equipo y aprendizaje de la matemática. Estoy seguro de que mi aporte será 
de gran valor y de fundamento teórico para futuras investigaciones y para mejorar la 
calidad educativa y en particular el aprendizaje de la matemática. 
La presente investigación fue significativa, ya que nos permitió conocer la influencia 
del trabajo en equipo y el aprendizaje de la matemática, con los resultados podemos hacer 
propuestas no solo para mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
matemática de la institución sino también para mejorar la calidad educativa principalmente 





















Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
Existe información relacionada con esta investigación. En el proceso de búsqueda se 
recopilaron varios estudios, los mismos que presentamos a continuación. 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Velázquez (2013) en su estudio titulado  Análisis de la implementación del 
aprendizaje cooperativo durante la escolarización obligatoria en el área de Educación 
Física para optar al grado de Doctor por la Universidad de Valladolid, Valladolid  
España, manifestó que las principales ventajas que presenta el aprendizaje cooperativo con 
respecto a otras metodologías se sintetizarían en aprendizajes motores,  aprendizajes 
sociales, especialmente la inclusión del alumnado con necesidades educativas específicas, 
reducción de los conflictos y mejora del clima de clase,  motivación del alumnado, y  
percepción e identificación, por parte del alumnado, de sus logros. Para los estudiantes, 
quizás la principal desventaja que presenta el aprendizaje cooperativo radica en el hecho de 
que los obliga a reflexionar sobre su práctica motriz, lo que obviamente reduce ese tiempo 
de práctica en las clases. El mayor inconveniente que tiene implementar el aprendizaje 
cooperativo con mi alumnado es que implica un tiempo de trabajo extra fuera de las clases 
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muy superior al de otras metodologías, tanto durante la fase de planificación de la unidad 
didáctica, como para evaluar lo sucedido durante las distintas sesiones de aprendizaje. En 
cualquier caso, desde mi punto de vista, son muchas más las ventajas que los 
inconvenientes, de ahí que, como ya hemos subrayado, continúe implementando el 
aprendizaje cooperativo en mis clases e incluso le otorgue, cada vez más, un mayor 
protagonismo como recurso metodológico. Una de las condiciones que considera el autor y 
es imprescindible en un grupo que va a trabajar mediante aprendizaje cooperativo es que 
sea heterogéneo. Los principales criterios de heterogeneidad que planteo son el sexo y el 
nivel de habilidad motriz, pero también otros relacionados con las características 
personales de algunos estudiantes. Entre las funciones que el alumnado asume destaca la 
de ayudar a los compañeros que más problemas tienen durante el proceso de aprendizaje, 
evitando que cunda el desánimo en ellos y en el grupo Partiendo de que los estudiantes no 
están habituados a gestionar autónomamente su propio aprendizaje, entiendo que este debe 
ser considerado un objetivo que debe desarrollarse dentro de un proceso facilitado por el 
docente. 
Castillo (2003). En su estudio titulado. El aprendizaje cooperativo como estrategia 
metodológica en la enseñanza de matemáticas en un grupo de alumnos de 5° grado de la 
escuela “cristo de los milagros”. Para optar el grado académico de magister. Concluyo 
manifestando que El aprendizaje cooperativo es una de las estrategias metodológicas que 
enfatizan que el alumno no aprende en solitario, que por el contrario, la actividad 
autoestructurante del sujeto está mediada por la influencia de lo demás  y  hace mención de 
algunas teorías que afirman que el aprendizaje cooperativo utilizado en los salones de 
clases es de gran ayuda en la solución de problemas de cualquier asignatura, este estudio se 
destacan autores que a través de varias épocas han defendido la posición de este enfoque 
que aunque no es nuevo en su totalidad en nuestro sistema educativo, es ahora a través de 
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la modernización cuando se le está dando prioridad.  La intención de este trabajo es 
demostrar que las situaciones de aprendizaje cooperativo son más eficaces y motivadores 
que las de aprendizaje individualista. Los resultados fueron indagados a través de un taller 
aplicado a estudiantes de 5° grado de la Escuela “Cristo de los Milagros” y una encuesta 
que apoya la afirmación hecha anteriormente. Los cuadros dan muestras de mejoras 
notables en la solución de problemas, ya que el trabajo cooperativo es más productivo, por 
tanto, espero que esta pequeña muestra de trabajo sea de utilidad; para otros docentes y que 
en el futuro pueda profundizar más en este tema. 
Marin (2010), en su estudio titulado El aprendizaje cooperativo. Una propuesta 
metodológica de atención a la diversidad para el área de matemática en la educación 
secundaria obligatoria Extremadura, España. Manifestó que en el presente estudio se 
aborda como atender a la diversidad del alumnado existente en las aulas en cuanto a 
capacidades, motivaciones e intereses. En numerosas investigaciones, se ha comprobado 
que organizado las tareas de enseñanza-aprendizaje mediante estructuras cooperativas se 
han obtenido beneficia en la mejora de la socialización y del rendimiento académico del 
alumnado. en esta investigación que se ha desarrollado en cinco centros de secundaria de 
diferentes características: públicos, concertados y privados han participado cinco 
profesores de matemáticas y sus correspondientes alumnos del 2º ciclo de eso, a través del 
modelo de investigación-acción cooperativa, experimentado un método diseñado 
específicamente para el área de matemática basado en los principios del aprendizaje de 
cooperativo denominado: "aprendizaje de las Matemáticas en equipos cooperativos; al 
finalizar este trabajo se ha llegado a la conclusión, entre otras, de que organizando las 
tareas y actividades educativas de manera cooperativa, es decir, fomentando la interacción 
entre iguales a partir del desarrollo de valores y hábitos cooperativas, se ha promovido, en 
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general, en estos alumnos una mejora de la convivencia en el aula de la motivación hacia 
las matemáticas y del rendimiento académico. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Hinojo (2002) en su tesis el estudio grupal en el logro del aprendizaje significativo 
en ciencia, tecnología y ambiente en el 1er grado de educación secundaria del colegio 
experimental de aplicación de la UNE, Chosica, concluyo que la aplicación de la estrategia 
de aprendizaje de Trabajo Cooperativo, en el experimento con los estudiantes del 1ro "C" 
del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE frente al aula de control de! 1ro "B", 
tiene una ligera ventaja con una diferencia de 3,07 puntos que equivalen a un 15.35% sobre 
las notas de los promedios. En los cursos de Física, Química y Matemática, también 
tendrían buenos resultados si los estudiantes tuvieran conocimientos previos de los temas a 
tratar. El Trabajo Cooperativo por lo que se ha venido experimentando, es aplicable para el 
logro del aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. 
Guevara (2012) en su tesis denominado: Estrategias de Aprendizaje Cooperativo y 
Comprensión Lectora con textos filosóficos en Estudiantes de Filosofía de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, concluyo que el 
estudio  tiene por finalidad demostrar la relación entre las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y la comprensión lectora de textos filosóficos en estudiantes de Filosofía de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2012. Es 
una investigación básica, debido a que los resultados van a enriquecer el conocimiento 
científico teórico. Es de nivel descriptivo, su diseño fue correlacional, en razón que 
establece relación entre las dos variables de estudio. La muestra estuvo conformada por 85 
estudiantes de la asignatura de Filosofía en la Facultad de Educación, tamaño muestral 
elegido de forma intencional, no probabilística, debido al reducido número de estudiantes 
de la población. Se aplicaron dos instrumentos: uno, que mide el aprendizaje cooperativo 
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con las dimensiones: Interdependencia positiva, responsabilidad individual y de equipo, 
interacción estimuladora y gestión interna de equipo. El otro instrumento es una prueba de 
conocimientos con un total de cuatro textos filosóficos y que miden las dimensiones: 
comprensión literal y comprensión inferencial. Ambos instrumentos constan de 40 ítems; 
han sido validados mediante juicio de expertos y presentan una alta confiabilidad: 0,882 y 
0,839 para los instrumentos, respectivamente. Los resultados demostraron que no existe 
relación directa ni estadísticamente significativa entre las estrategias de aprendizaje 
cooperativo y la comprensión lectora de textos filosóficos (0,193). Asimismo, se reporta 
que no existe relación entre interdependencia positiva, responsabilidad individual, 
interacción estimuladora y gestión interna de equipo con la comprensión de textos 
filosóficos.  
Quintanilla (2015) en su tesis denominado: trabajo cooperativo y su relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de historia y filosofía de la 
educación; facultad de educación, UNAP, para optar al grado de doctor, concluyo que 
según verificación de la metodología Trabajo Cooperativo de los estudiantes en la 
asignatura de Historia y Filosofía de la Educación; el 34,5% consideran que ésta es regular 
y 65,5% que es Buena. En cuanto al grado de ayuda que genera el profesor para conseguir 
la competencia aprender a aprender, en los estudiantes de la asignatura de Historia y 
Filosofía de la Educación; Facultad de Educación, UNAP-2015, el 51,7% lo consideran 
como regular el grado de ayuda que genera el profesor. En cuanto al grado de ayuda que 
genera el profesor para conseguir la competencia social ciudadana, en los estudiantes de la 
asignatura de Historia y Filosofía de la Educación; Facultad de Educación, UNAP-2015, el 
39,9% consideran el grado de ayuda del profesor como regular y 60,3% de mucho. Según 
Rendimiento Académico de los estudiantes de la Asignatura de Historia y Filosofía de la 
Educación; Facultad de Educación, UNAP-2015, en las Actas que se encuentran en la 
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Oficina de Asuntos Académico; el 22,4% fue desaprobado y 77,6% aprobó la asignatura. 
Finalmente, el trabajo Cooperativo se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes de la asignatura de Historia y Filosofía de la Facultad de 
Educación, UNAP-2015, al obtener X 2 c= 37.86 gl = 4 X2 tabular= 3.86 p = 0.000 r = 
0.687. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Trabajo en equipo 
2.2.1.1 Definición 
Para Katzenbach y Smith (2004), el trabajo en equipo se refiere a la serie de 
estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las 
metas propuestas.  La conformación del grupo puede ser un mínimo de personas con 
capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y 
un planeamiento común y con responsabilidad mutua compartida.  
Según Fainstein (2000), un equipo de trabajo es un conjunto de personas que realiza 
una tarea específica para alcanzar resultados óptimos. 
Para Surdo (1997), las unidades tradicionales en la organización “la tarea está 
desmenuzada y las personas sólo se responsabilizan de la parte que les atañe. Las personas 
sólo se consideran un grupo para fines administrativos”, en tanto que en los equipos “Las 
personas reconocen su interdependencia para alcanzar las metas que previamente han 
establecido. Ellas asumen una responsabilidad como individuos y como parte del colectivo 
que integran. 
Para Ceneval (2006), es la resultante de integrar ayuda a terceros, intercambio de 
información, integración al logro de objetivos grupales, fomento de la colaboración en el 
equipo, mantenimiento de la armonía en el equipo, cohesión y espíritu de grupo.  
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Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 
trabajadores de forma positiva es aquella que permite que haya compañerismo y trabajo en 
equipo en la organización porque el trabajo en equipo puede dar muy buenos resultados; ya 
que normalmente genera el entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio en las tareas 
encomendadas. 
El trabajo cooperativo se apoya en diversos estudios e investigaciones realizadas a 
través de los tiempos, podemos señalar los siguientes planteamientos con sus respectivos 
autores.  
La historia nos señala a infatigables hombres, fieles seguidores del trabajo 
cooperativo como medio eficaz de progreso de los pueblos y naciones.  
Charles Gide (1847-1932) quien se le considero el “Maestro de la Cooperación”, de 
la antigüedad, quien por su clara visión fijó las bases eternas del sistema cooperativo que 
permitía al hombre su superación. Sus ideas en torno a la estructura cooperativa y a la 
solidaridad son respetadas hasta, hoy se le sigue nombrando como una referencia común en 
el mundo de la cooperación. 
Johnson y Johnson (1981) pertenece a la época de la contemporaneidad y manifiesta 
que la esencia de un grupo es la interdependencia social entre sus miembros.  
En la Teoría del Desarrollo Cognitivo con los trabajos de Piaget quien manifestaba 
que cuando los individuos cooperan en el medio, ocurre un conflicto sociocognItivo que 
crea un desequilibrio, que a su vez estimula el desarrollo cognitivo.  
En la Teoría del Desarrollo Conductista con Skinner, se enfoca en las contingencias 
grupales las acciones seguidas de recompensas que motivaban a los grupos en su trabajo 
cooperativo.  
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Para Hassard (1990), el trabajo cooperativo es un abordaje de la enseñanza en el que 
los grupos de estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para determinar tareas 
de aprendizaje.  
Coll y Solé (1990) manifestaron el concepto de interacción educativa como 
situaciones en donde los protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en un 
contexto determinado, en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje con el único fin 
de lograr objetivos claramente determinados.  
Según Colomina (1991) dijo que el trabajo en equipo cooperativo tiene buenos 
efectos en el rendimiento académico de los participantes, así como las relaciones socio-
afectivas que se establecen entre ellos.  
Por su parte Barreto (1994) nos dijo que el aprendizaje cooperativo es aquel en que el 
alumno construye su propio conocimiento mediante un complejo proceso interactivo en el 
que intervienen tres elementos claves: los alumnos, el contenido y el profesor que actúa 
como facilitador y mediador entre ambos.  
La teoría de Vigostkiana manifestó que el aprendizaje cooperativo requiere de grupos 
de estudios y trabajo. En primera instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los 
docentes y los alumnos pueden cooperar con los menos favorecidos en su desarrollo 
cognitivo, tener acceso al conocimiento o mejorar sus aprendizajes. Teniendo en cuenta 
todos estos planeamientos estamos convencidos de la importancia que tiene el estudio 
grupal. 
El filósofo romano Séneca expresó: quidocetdiscet, que quiere decir: "cuando 
enseñas aprendes dos veces" enfatizando así el valor de enseñar para aprender. 
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En el siglo primero, el destacado educador Quintiliano planteó que “los estudiantes 
pueden beneficiarse enseñándose mutuamente". Con esta frase hizo alusión a la necesidad 
de que cada aprendiz enseñe a los demás para que, de esta forma, aprenda mejor. 
Toda su Didáctica Magna refleja una filosofía educativa en la que tanto maestro 
como alumno son enseñantes y aprendices. En el siglo XVIII, Joseph Lancaster divulgó en 
Inglaterra las bondades de los grupos colaborativos, introduciendo mediante la pedagogía 
del trabajo la noción de equipo.  
La pedagogía estadounidense del pragmatismo (siglos XVIII y XIX) se basa en los 
métodos instruccionales que promueven la colaboración entre alumnos.  
La escuela activa de principios del siglo XX promovida por John Dewey (1859 – 
1952) también enfatiza la necesidad de la interacción entre los alumnos y como parte de 
ella la ayuda mutua y la colaboración. 
De una u otra forma, a través del tiempo han existido pronunciamientos y acciones 
prácticas que han enfatizado la necesidad de la interacción y la cooperación entre 
compañeros para aprender, "El aprendizaje, aunque es un fenómeno individual, se da en un 
marco social de relaciones, interrelaciones y de ayuda que implica el afecto mutuo". Todo 
lo cual hace posible un saber (conocimiento e información), un saber hacer (habilidades y 
destrezas) y un ser (actitudes y valores). 
2.2.1.2 Trabajo en equipo y el estudio grupal 
El estudio grupal es una actividad que ocasionalmente se presenta tanto en el colegio 
como en la universidad. A la complejidad que de por si presenta cualquier proyecto, hay 
que añadir los problemas de relaciones personales que pueden surgir dentro del grupo. Un 
punto clave en el buen éxito de un trabajo en grupo es la buena relación entre sus 
miembros.  
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Según Gómez y Acosta (2003), una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico 
que más influye en los estudiantes de forma positiva es aquella que permite que haya 
compañerismo y trabajo en equipo en la institución donde preste sus servicios educativos 
da muy buenos resultados; ya que normalmente estimula el entusiasmo del estudiante  para 
que salgan bien las tareas encomendadas por los docentes. 
Según Castellanos (2001) el aprendizaje grupal propicia que los estudiantes 
autodescubran sus potencialidades: qué saben y qué pueden hacer, y estimula la expresión 
de sentimientos para compartir como equipo. Pero es imprescindible que los docentes den 
la oportunidad para que los educandos sean el eje de su entorno, porque el aprendizaje 
grupal es colaboración, construcción de conocimientos, a partir de las necesidades, 
intereses y objetivos de sus integrantes, por medio de su participación en la organización y 
desarrollo del proceso pedagógico. 
El aprendizaje grupal es un proceso de interacción e influencia mutua en el que 
intervienen en interjuego dinámico, los miembros del grupo, el profesor, las actividades 
conjuntas, las tareas, los métodos y técnicas grupales y los contenidos que se han de 
asimilar.  
Un aprendizaje como actividad grupal y proceso individual de apropiación, 
construcción y reconstrucción de la experiencia, de la red vincular social de la cual el 
sujeto participa y es su activo creador y en el cual las modificaciones mutuamente 
determinantes sujeto individual-sujeto grupal actúan como condición y resultado de las 
transformaciones en el plano individual y grupal. 
Según Gómez y Acosta (2003), las actitudes que favorecen el trabajo en equipo son: 
- Proactividad: Dar, generar respuestas, acciones, crear. No quedarse 
esperando que los demás actúen. 
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- Sencillez: Aportar desde lo que somos y sabemos. Lo importante es 
contribuir, no sobresalir. 
- Optimismo: Siempre existe algo bueno que aprender. 
- Disposición: ¿Qué hay que hacer? No perdamos tiempo y esfuerzo. Lo 
importante es crear soluciones. 
- Humor: Una sonrisa y buen ánimo. 
- Puntualidad: Aprovechar el tiempo a lo máximo. 
- Colaboración: Con la ayuda de todos y todas lo lograremos. 
- Comprensión: Tener la disposición para volver a ver y considerar posiciones. 
Perdonar. 
- Confianza: En nuestras capacidades y en las de otras personas. 
Según Gómez y Acosta (2003), las ventajas del trabajo en equipo son: 
- Más motivación. Los equipos satisfacen necesidades de rango superior. Los 
miembros de un equipo de trabajo tienen la oportunidad de aplicar sus 
conocimientos y competencias y ser reconocidos por ello, desarrollando un 
sentimiento de autoeficacia y pertenencia al grupo. 
- Mayor compromiso. Participar en el análisis y toma de decisiones 
compromete con las metas del equipo y los objetivos organizacionales. 
- Más ideas. El efecto sinérgico que se produce cuando las personas trabajan 
juntas tienen como resultado la producción de un mayor número de ideas 
que cuando una persona trabaja en solitario. 
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- Más creatividad. La creatividad es estimulada con la combinación de los 
esfuerzos de los individuos, lo que ayuda a generar nuevos caminos para el 
pensamiento y la reflexión sobre los problemas, procesos y sistemas. 
- Mejora la comunicación. Compartir ideas y puntos de vista con otros, en un 
entorno que estimula la comunicación abierta y positiva, contribuye a 
mejorar el funcionamiento de la organización. 
- Mejores resultados. Cuando las personas trabajan en equipo, es indiscutible 
que se mejoran los resultados. 
Según Buchloz y Roth. (1992), los atributos del equipo de alto rendimiento son: 
- Liderazgo participativo, crea interdependencia dando fuerza, liberando y sirviendo 
a otros. 
- Responsabilidad compartida, establecen un estilo de trabajo en el que todos los 
miembros del equipo se sienten tan responsables como el gerente por la eficiencia 
del equipo. 
- Comunidad de propósito, todos tienen claro el por qué y el para qué de la existencia 
del equipo y sus funciones. 
- Buena comunicación, crean un clima de confianza y comunicación abierta y franca. 
- La mira en el futuro, para ver el cambio como una oportunidad de crecimiento. 
- Concentración en la tarea, se mantienen reuniones centradas en los objetivos 
(resultados) previstos. 
- Talentos creativos, los talentos y la creatividad individuales están al servicio del 
trabajo del equipo. 
- Respuesta rápida, en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades. 
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2.2.1.3 Componentes de colaboración 
Es importante destacar que aquí se le da igual importancia a la colaboración del 
docente a la que realizan otros compañeros más competentes. Un estudiante sobresaliente, 
no sólo en lo académico, sino también en su desarrollo cognoscitivo, puede ser y 
constituirse en una verdadera ayuda pedagógica en el aprendizaje de los menos capacitados 
o que requieren de más colaboración.  
Realmente, no es fácil lograr que los estudiantes más competentes se presten para 
ayudar a los menos capacitados o que requieren de más colaboración. En cuanto al 
educador que desee implementar la estrategia del aprendizaje colaborativo apoyado en la 
pedagogía Vigostkyana, debe ser un profundo conocedor de la dinámica de los grupos de 
estudio y aprendizaje, ya que aquí no se trata de hacer una síntesis de contenidos para el 
logro de aprendizajes consignados por el docente, de lo que se trata es de que en ello 
impere el compromiso con la colaboración para que los que más saben, más entienden, más 
comprenden y más estrategias de pensamiento han desarrollado para “aprender a aprender” 
colaboren con los que poseen un nivel de desarrollo inferior y estén interesados en lograr 
aprendizajes significativos.  
El aprendizaje cooperativo requiere de grupos de estudio y trabajo. En primera 
instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los docentes o los compañeros más 
pueden colaborar con los menos favorecidos en su desarrollo cognitivo, acceso al 
conocimiento o mejorar sus aprendizajes. 
El aprendizaje cooperativo según la perspectiva requiere de fijación bien clara del 
contexto en el cual el sujeto, puede aprender o sea la zona de desarrollo próxima, que 
potencia aprendizajes superiores. En los grupos de estudio y aprendizaje para el 
aprendizaje cooperativo, es vital considerar y tomar en cuenta que los estudiantes más 
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capaces y que se impliquen en la colaboración, deben tener un alto grado de seguridad en 
sí mismos, sobre todo demostrar una gran capacidad de razonamiento en la solución de 
problemas y en la puesta en práctica de estrategias para tomar decisiones.  
Cabe destacar que estos atributos personales e intelectuales en los estudiantes que 
orientan el aprendizaje de los demás compañeros, sobre todo los que más necesitan ayuda, 
perderán confianza en dicho tutelaje en vez de ayudar al logro de aprendizajes 
colaborativos, lo que se puede producir es una regresión. Si bien es cierto que, en el 
aprendizaje cooperativo, la enseñanza, el educador, los compañeros y el contexto 
socioeducativo, en el cual ha de experimentarse éste, son importantes, lo es también, en 
prioridad, el sujeto que aprende.  
Según Vigostky (1978), el individuo aprende utilizando sus niveles de desarrollo 
ontogénetico que ha internalizado como producto de su evolución psíquica y 
sociohistórica, y así accede y construye nuevas formas culturales de conocimientos que 
cada día lo hacen crecer más epistémicamente en su avance hacia la adquisición de 
funciones psicológicas superiores de aprender (Pensamiento y Lenguaje)”.  
Uno de los aportes más importantes de Vigostky fue hacer visible el plano 
pedagógico, que si bien es cierto que para aprender es vital el uso de la actividad y 
estructura cognitiva que el individuo posee para acceder, construir o generar conocimientos 
y experiencias a través de la actividad de interés fructurante del sujeto con la realidad física 
y cultural. Vigostky reconoce este aporte Piagetiano para el aprendizaje, pero centra su 
teoría pedagógica en el desarrollo ontogenético como instrumento psíquico y 
sociohistórico, esencial para aprender.  
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2.2.1.4 Componentes de Cooperación 
Según la psicología humanista de Roger aporta tres elementos fundamentales al 
aprendizaje cooperativo: 
 La primera se refiere a la diversidad como rasgo distintivo de lo humano, de 
lo que se deriva la concepción del aprendizaje como proceso de elaboración 
personal.  
 La segunda a la afectiva del aprendizaje, que se articula a dos niveles la 
educación como proceso integral, que afecta a todas las dimensiones de la 
persona, incluyendo las socio-afectivas, y la decisiva influencia de factores 
afectivos en el proceso de aprendizaje.  
 Finamente la última a la importancia del clima del aula como elemento 
condicionante del aprendizaje. 
Ampliando con más profundidad estos elementos se dice la diversidad es inherente a 
la condición humana: aunque compartimos rasgos comunes, cada uno de nosotros es muy 
diferente de los demás. El aprendizaje constituye un proceso de elaboración personal, que 
es distinto en cada alumno: no hay dos individuos que aprendan exactamente del mismo 
modo, ni que saquen las mismas consecuencias de un aprendizaje en común. 
El carácter personal del aprendizaje no se opone a la interacción social: a la hora de 
construir su visión del mundo, el alumno debe atenerse a los elementos que configuran la 
cultura en la que está inmerso. 
El respeto y la valoración de la diversidad del alumnado es uno de los factores más 
influyentes en el proceso de aprendizaje. 
El aprendizaje cooperativo concibe la diversidad como el motor del aprendizaje, ya 
que permite que las controversias basadas sobre el conflicto sociocognitivo y las 
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situaciones de andamiaje sobre la ZDP, permite situar los procesos de construcción 
personal de conocimiento dentro de un marco de interacción social, en el que el alumno 
puede: Contrastar sus interpretaciones con las de los demás y hacer las modificaciones 
necesarias, descubrir sus puntos fuertes y débiles, modificar sus actitudes y estrategias a 
partir de los modelos que le ofrecen los compañeros, respetar y valorar las diferencias, a la 
luz de la existencia de tantas alternativas como miembros del grupo. 
 La dimensión afectiva del aprendizaje puede enfocarse desde dos perspectivas 
íntimamente ligadas: la primera se refiere a la formación del individuo, entendida como un 
proceso de desarrollo integral, debe abordar todas las dimensiones del sujeto, incluidas las 
socio-afectiva, la segunda indica que la calidad del aprendizaje del alumno no sólo 
depende de aspectos cognitivos, sino también de factores afectivos como la motivación, la 
autoestima, el autoconcepto, el apoyo o el afecto. 
Según Ovejero (2007) manifestó que debemos dirigirnos hacia una concepción más 
integrada del ser humano, donde la distinción entre funcionamiento intelectual (tal y como 
se ha venido describiendo hasta ahora) y funcionamiento social (que se contrapone al 
concepto tradicional de funcionamiento intelectual) no tenga sentido, como hace por 
ejemplo y de una forma primordial y privilegiada, el aprendizaje cooperativo 
La segunda se refiere a la motivación hacia el aprendizaje que es el grado en que los 
estudiantes se esfuerzan para alcanzar las metas académicas que perciben como 
importantes y valiosas. La motivación es, sin duda, uno de los factores más influyentes en 
el aprendizaje. 
Depende de una serie de variables fundamentales: probabilidad subjetiva de éxito y 
atribución causal, expectativas de éxito futuro y nivel de aspiración., compromiso con el 
aprendizaje y la persistencia en la tarea. 
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El aprendizaje cooperativo influye positivamente en cada una de las variables de las 
que depende la motivación. Probabilidad subjetiva de éxito y atribución causal aquéllos 
que perciben que tienen una capacidad académica superior se atribuirán altas posibilidades 
de éxito y tendrán una motivación elevada. Aquéllos que perciben que tienen una 
capacidad académica inferior se atribuirán pocas posibilidades de éxito y tendrán una baja 
motivación. 
En contextos cooperativos, el alumno tiende a atribuir su éxito a causas controlables 
(su capacidad y esfuerzo, y la de los miembros del grupo) por lo que percibe que tiene 
mayores probabilidades de éxito y demuestra una alta motivación. 
Expectativas de éxito futuro y nivel de aspiración 
Las situaciones cooperativas proporcionan a los alumnos mayores expectativas de 
éxito futuro sobre todo a los alumnos de rendimiento inferior con lo que aumentan sus 
niveles de aspiración. 
Compromiso con el Aprendizaje. 
El aprendizaje cooperativo promueve en el grupo-clase la aparición de normas 
proacadémicas que fomentan actitudes más positivas hacia el trabajo escolar y el interés y 
compromiso con la tarea. Esto se traduce en un aumento de la motivación. 
Persistencia en la tarea aquéllos que obtienen recompensas académicas persisten en 
la tarea, ya que así mantienen su superioridad o se siguen asegurando el éxito aquéllos que 
se enfrentan a una experiencia continuada de fracaso, suelen abandonar la tarea o no ponen 
interés en ella. El aprendizaje cooperativo, al fomentar la igualdad de oportunidades de 
éxito, promueve la persistencia en la tarea de todos los miembros del grupo-clase, sea cual 
sea su nivel, capacidad o historia académica. 
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El Autoconcepto y la Autoestima 
El autoconcepto es el conjunto de creencias que tenemos sobre nuestras cualidades 
mientras que la autoestima es el conjunto de juicios valorativos que hacemos sobre 
nuestras cualidades) condicionan el aprendizaje y, a su vez, son condicionados por éste, 
cuando aprendemos no sólo construimos una forma de ver el mundo, sino además, una 
manera de vernos a nosotros mismos cuando somos capaces de asimilar unos contenidos, 
tomamos conciencia de que podemos aprender y nuestra autoestima aumenta. Cuando no 
somos capaces de asimilar unos contenidos, nos damos cuenta de que no somos capaces de 
aprender y nuestra autoestima disminuye. 
La forma en que nos vemos a nosotros mismos condiciona nuestras posibilidades de 
aprendizaje, ya que los alumnos que presentan un autoconcepto positivo y una autoestima 
elevada obtienen mejores resultados académicos (y viceversa).  Una identidad positiva 
refuerza la motivación por aprender. 
El aprendizaje cooperativo contribuye al desarrollo de un autoconcepto y autoestima 
positivos, en la medida que influye positivamente en dos de sus factores fundamentales: los 
lazos afectivos y el éxito académico, la primera es la interdependencia positiva que se 
establece entre los estudiantes, deriva en el establecimiento de relaciones interpersonales 
más positivas, basadas en el respeto, el aprecio y el afecto, la segunda  se refiere al  
aprendizaje cooperativo que aumenta las posibilidades de éxito de los alumnos debido al 
apoyo y la ayuda de los compañeros. 
La generalización de situaciones de conflicto sociocognitivo y andamiajes.  La 
adecuación de la intervención educativa a las necesidades del alumno, el establecimiento 
de un clima de trabajo seguro y relajado. El aumento de la cohesión grupal. 
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El Clima del Aula 
El clima del aula condiciona la forma en que se desarrolla el aprendizaje. El éxito del 
aprendizaje depende de la visión de los alumnos sobre la clase si la ven como un lugar 
donde se ponen de manifiesto sus debilidades y su identidad se ve amenazada, su 
rendimiento se ve mermado; si la ven como un lugar para el desarrollo y el crecimiento, en 
el que se reconoce el carácter único de cada cual, y se valoran las contribuciones 
individuales, sus probabilidades de éxito escolar aumentan. 
El aprendizaje escolar somete al alumno a muchos estados de tensión (exámenes, 
calificaciones, hablar en público, críticas que, en un ambiente negativo, pueden derivar en 
ansiedad. La ansiedad es la aprensión que experimenta el alumno ante situaciones que no 
está seguro de poder afrontar. Provoca estados nerviosos que derivan en un rendimiento 
pobre que, a su vez, produce mayor ansiedad y un rendimiento aún peor. 
Las Expectativas 
Según Buron (1995) manifestó que el efecto Pigmalión de Rosenthal, demostró que 
las expectativas del docente afectaban el aprendizaje del alumno. 
Para el autor la expectativa es el proceso por el cual las creencias y expectativas de 
un individuo afectan de tal manera su conducta que ésta provoca en los demás una 
respuesta que confirma esas expectativas. 
Los profesores que tienen expectativas altas sobre un alumno tienden a desplegar un 
clima socioemocional más cálido, utilizar con ellos un feedback más positivo, 
proporcionarles más input (más cantidad de material y de más dificultad) y ofrecerles más 
output (oportunidades de responder e interactuar con el docente). 
Todo ello enriquece el proceso de aprendizaje de estos alumnos, de lo que se deriva 
un rendimiento más alto. Así, las expectativas se han cumplido. 
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El aprendizaje cooperativo contribuye a crear un clima de aula seguro y promovedor, 
en el que se minimizan las amenazas hacia el autoconcepto y autoestima, la diversidad se 
concibe como un elemento enriquecedor, se fomentan relaciones positivas basadas en la 
valoración de las diferencias, al trabajar en grupos pequeños, ofrece al alumno un entorno 
de trabajo tranquilo, en el que encuentra, tiempo suficiente para pensar y procesar la 
información, múltiples oportunidades para ensayar y recibir retroalimentación y el apoyo 
de los compañeros, que contribuyen a adecuar los contenidos a sus necesidades. 
Todo ello deriva en un aumento de las probabilidades de éxito escolar que influyen 
en las expectativas que mantiene el maestro sobre los alumnos. 
2.2.2 Aprendizaje de matemática 
2.2.2.1 Componente de desarrollo y demostración  
El desarrollo y la demostración son parte integrante del quehacer matemático y se 
halla relacionado intrínsecamente con los demás procesos cognitivos. Los estudiantes 
relacionan esta capacidad al formular y analizar conjeturas, al argumentar sus conclusiones 
lógicas, al debatir las que presentan sus compañeros o cuando justifican sus apreciaciones. 
Conforme avanzan en sus años de escolaridad, sus argumentos se vuelven más complejos y 
presentan coherencia interna y rigor matemático 
2.2.2.2 La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 
Tradicionalmente se concebía la inteligencia como una entidad unitaria, uniforme y 
cuantificable que algunos tenían la suerte de poseer mientras que otros, menos afortunados, 
carecían de ella. 
La Teoría de las Inteligencias Múltiples, sostiene que tenemos, al menos, ocho 
inteligencias diferentes que tienen una localización específica en el cerebro, estas poseen 
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un sistema simbólico o representativo propio, tienen una evolución característica propia y 
pueden ser observables en genios, prodigios y otros individuos excepcionales. 
La mayoría de los individuos tenemos la totalidad de este espectro de inteligencias. 
Cada una desarrollada de modo y a un nivel particular, producto de la dotación biológica 
de cada uno, de su interacción con el entorno y de la cultura imperante en su momento 
histórico. Las combinamos y las usamos en diferentes grados, de manera personal y única. 
Todos somos inteligentes de diferentes maneras. Cada uno de nosotros es una 
combinación de diferentes inteligencias y es esa combinación la que nos hace únicos. 
Como docentes, debemos reconocer y estimular las diferentes inteligencias humanas y la 
forma única en que éstas se combinan en cada estudiante. 
Los programas educativos tradicionales se concentran en la inteligencia lingüística y 
la lógico-matemática, dando mínima importancia a las otras posibilidades del 
conocimiento. Esto deriva en que aquellos alumnos que no se destacan en el dominio de las 
inteligencias académicas tradicionales, no obtienen el reconocimiento derivado del éxito 
escolar. 
Existen dos tipos de experiencias extremas que es importante tener en cuenta: 
Las experiencias cristalizantes son hitos en la historia personal, claves para el 
desarrollo de una inteligencia. Van acompañadas de emociones positivas: seguridad, 
confianza, afecto, competencia. 
Las experiencias paralizantes son aquellas que bloquean el desarrollo de una 
inteligencia. Van acompañadas de emociones negativas: miedo, vergüenza, culpa, odio. 
2.2.2.3 Componente de comunicación matemática 
La Comunicación Matemática es una de las capacidades del área que adquiere un 
significado especial en la Educación Matemática, porque permite expresar, compartir y 
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aclarar las ideas, las mismas que llegan a ser objetos de reflexión, perfeccionamiento, 
discusión análisis y reajuste. 
El proceso de comunicación permite dar significado y permanencia a las ideas y 
hacerlas públicas, cuando los estudiantes escuchan las explicaciones de los demás, tienen 
la oportunidad de desarrollar la comprensión y comprender significa hacer conexiones. 
2.2.2.4 Componente de resolución de problemas 
La capacidad de Resolución de Problemas es considerada la columna vertebral de la 
enseñanza de la Matemática debido a su carácter integrador, que posibilita el desarrollo de 
otras capacidades. A través de esta capacidad muchas veces se construyen nuevos 
conocimientos matemáticos y se crean ambientes de aprendizajes que permiten la 
formación de ciudadanos autónomos, críticos y capaces de preguntarse por los hechos, las 
interpretaciones y las explicaciones.  
A través de la Resolución de Problemas los estudiantes desarrollan capacidades 
complejas y procesos cognitivos de orden superior con una variedad de aplicaciones a otras 
situaciones de la vida diaria. De allí que resolver problemas se convierte en el eje principal 
de trabajo en el área de Matemática. 
El docente juega un papel importante en la elección de los problemas matemáticos, 
los cuales deben estar formados en diferentes contextos. Desde las experiencias familiares 
o escolares de los estudiantes, hasta las aplicaciones científicas o del mundo laboral. Los 
problemas deben integrar múltiples temas e involucrar matemática significativa. 
2.2.2.5 La heurística para resolución de problemas 
Cuando nos referimos a los heurísticos en Educación Matemática, generalmente, se 
relaciona a la enseñanza de la resolución de problemas. Esto debido a que los heurísticos 
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podrían definirse como estrategias usadas para avanzar a la solución de un problema 
(Foong, 2013).  
Podemos enfatizar que Polya (1979) es uno de los pioneros en establecer esta idea, 
que Castro (1991) denomino dirección; esta noción se enmarca en los aportes de la Teoría 
de Gestalt e intentó determinar unas fases que seguiría el sujeto para encontrar la solución 
a un problema. Dichas fases se usaron y usan para enseñar a resolver problemas.  
Según Polya (1979) planteó una serie de fases desde el punto de vista del 
comportamiento del resolutor ideal, las fases propuestas por este autor son: comprensión 
del problema, diseño del plan, ejecución y verificación de la solución obtenida 
Para Castro y Ruiz (2015), la resolución de problemas es una actividad reconocida 
como de suma importancia dentro de los sistemas educativos  
Por su parte Charnay (1994), manifestó que  la resolución de problemas es una 
actividad inherente al ser humano; es una actividad transversal de la matemática; forma 
parte de la actividad científica; es una actividad de socialización y significación que 
permite entender la matemática con su propia lógica  
2.2.2.6 Aprendizaje grupal 
El aprendizaje grupal no es un término nuevo se remontan a la historia misma de la 
humanidad, es decir cuando hombre de la caverna hizo posible su humanización, es 
evidente que fue la cooperación entre los hombres la clave de su evolución. El intercambio, 
la interdependencia, la socialización de procesos y resultados, la actividad grupal, son los 
factores decisivos de la formación del hombre como ser humano. 
En muchos escritos de la antigüedad, como la Biblia y el Talmud, se hacen reiteradas 
referencias a la necesidad de la colaboración, entre iguales. El Talmud, libro santo de los 
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judíos, establece que para que uno aprenda debe tener un socio que le facilite el 
aprendizaje, ya su vez facilitar uno el aprendizaje de él, 
El filósofo romano Séneca expresó: quidocetdiscet, que quiere decir: "cuando 
enseñas aprendes dos veces" enfatizando así el valor de enseñar para aprender. 
En el siglo primero, el destacado educador Quintiliano planteó que “los estudiantes 
pueden beneficiarse enseñándose mutuamente". Con esta frase hizo alusión a la necesidad 
de que cada aprendiz enseñe a los demás para que, de esta forma, aprenda mejor. 
Más tarde, J. A. Convenio (1592-1694) sostuvo que el maestro aprende mientras 
enseña y el alumno enseña mientras aprende. Toda su Didáctica Magna refleja una 
filosofía educativa en la que tanto maestro como alumno son enseñantes y aprendices. 
En el siglo XVIII, Joseph Lancaster divulgó en Inglaterra las bondades de los grupos 
colaborativos, introduciendo mediante la pedagogía del trabajo la noción de equipo. 
La pedagogía estadounidense del pragmatismo (siglos XVIII y XIX) se basa en los 
métodos instruccionales que promueven la colaboración entre alumnos. 
La escuela activa de principios del siglo XX promovida por John Dewey (1859 – 
1952) también enfatiza la necesidad de la interacción entre los alumnos y como parte de 
ella la ayuda mutua y la colaboración. 
De una u otra forma, a través del tiempo han existido pronunciamientos y acciones 
prácticas que han enfatizado la necesidad de la interacción y la cooperación entre 
compañeros para aprender, "El aprendizaje, aunque es un fenómeno individual, se da en un 
marco social de relaciones, interrelaciones y de ayuda que implica el afecto mutuo". 
Todo lo cual hace posible un saber (conocimiento e información), un saber hacer 
(habilidades y destrezas) y un ser (actitudes y valores). 
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2.2.2.7 Aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
Las raíces intelectuales del aprendizaje cooperativo encuentran en una tradición 
educativa que enfatiza un pensamiento y una práctica democráticos, en el aprendizaje 
activo y en el respeto al pluralismo en sociedades multiculturales.  
Al realizar actividades académicas cooperativas, los individuos establecen metas que 
son benéficas para sí mismos y para los demás miembros del grupo, buscando así 
maximizar tanto su aprendizaje como el de los de otros. El equipo trabaja junto hasta que 
todos los miembros del grupo han entendido y completado la actividad con éxito.  
Cabe decir que las relaciones entre iguales pueden incluso constituir para algunos 
estudiantes las primeras relaciones en cuyo ser tienen lugar aspectos como la socialización, 
la adquisición de competencias sociales el control de los impulsos agresivos, la 
relativización de los puntos de vista, el incremento de las aspiraciones e incluso el 
rendimiento académico.  
El trabajo en equipo cooperativo tiene efectos en el rendimiento académico de los 
participantes, así como en las relaciones socioafectivas que se establecen entre ellos. Se 
usa el aprendizaje cooperativo como estrategia para disminuir la dependencia de los 
estudiantes de sus profesores y aumentar la responsabilidad de los estudiantes por su 
propio aprendizaje.  
El aprendizaje cooperativo también modela los procesos que los científicos usan al 
colaborar y aumentar la obediencia en el salón de clases.  
El espíritu de investigación, inherente a todo ser humano, vive inherente en el niño. 
Todo lo cerrado despierta curiosidad. Nada se escaparía a ella, si solo se atreviese a abrir, a 
forzar, a desarmar.  
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Una escuela preocupada por movilizar en la mayor medida posible las energías 
espirituales del niño tendrá en cuenta y aprovechará esa peculiaridad. Obtener resultados 
por investigación propia es más valioso, desde muchos puntos de vista, que estudiar lo que 
otros han descubierto. No solo porque así profundizamos mucho más en la materia, sino 
porque la indagación propia exige más de nuestro espíritu. Se desarrollan aptitudes que el 
mero estudio jamás requiere y por ende nunca fomenta: tenemos que proyectar, establecer 
contacto con la realidad, tratar a los hombres, clasificar, juzgar, comparar y finalmente 
exponer lo elaborado para hacerlo accesible a los demás.  
Para Hassard (1990) “El aprendizaje cooperativo es un abordaje de la enseñanza en 
el que grupos de estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para terminar tareas 
de aprendizaje. Es un intento deliberado de influir en la cultura del salón de clases 
mediante el estímulo de acciones cooperativas en el salón de clases. La enseñanza 
cooperativa es una estrategia fácil de integrar con el enfoque de la indagación al enseñar”.  
Como educadora consideró que el trabajo cooperativo nos ayuda a agilizar la 
enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase, ya que permite que los estudiantes luego de 
estimularse puedan ayudarse mutuamente a desarrollar las tareas asignadas, no obstante, el 
arreglo para el aprendizaje cooperativo significa algo más que sentar un grupo de 
estudiantes bastante cerca y decirles que se ayuden los unos a los otros.  
En el aprendizaje cooperativo hay cuatro elementos básicos que pueden ser parte de 
un modelo del mismo. Un grupo pequeño, verdaderamente cooperativo se estructura 
cuidadosamente para asegurar:  
- Interacción cara a cara.  
- Responsabilidad individual.  
- Interdependencia positiva.  
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- Desarrollo de estrategias sociales.  
La enseñanza está cambiando, el viejo paradigma se está reemplazando por un 
paradigma nuevo que se basa en la teoría y en los resultados de la investigación con clara 
aplicación en la enseñanza. La percepción de la enseñanza que tienen los educadores hoy 
día implica una visión de la enseñanza en términos de variadas actividades importantes:  
- Los estudiantes construyen, descubren y extienden su propio conocimiento.  
- El aprendizaje es algo que hace el aprendiz y no algo que se le hace a él.  
- Los esfuerzos del educador llevan la intención de desarrollar talentos y 
competencias en los estudiantes.  
- Toda educación es un proceso interpersonal que puede ocurrir solo a través de la 
interacción personal.  
Cuando se trabaja en una actividad que usa el aprendizaje cooperativo, el grupo de 
estudiantes en la clase trabaja junto durante un periodo de tiempo que va de una hora de 
clases hasta varias semanas para lograr las metas de aprendizaje que han compartido, al 
igual que se terminan las tareas y asignaciones específicas.  
Hay una gran variedad de formas para estructurar los grupos de aprendizaje 
cooperativo algunos de ellos serían para:  
- Aprender información nueva.  
- Lograr la solución de problemas.  
- Realizar experimentos de ciencia.  
- Trabajar en una redacción de una composición.  
Para Johnson y Johnson (1993) “El profesor tiene un papel de seis partes en el 
aprendizaje cooperativo formal.  
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- Especificar los objetivos de la clase.  
- Tomar decisiones previas acerca de los grupos de aprendizaje, el arreglo del salón y 
distribución de materiales dentro del grupo.  
- Explicar la estructura de la tarea y de la meta a los estudiantes.  
- Iniciar la clase de aprendizaje cooperativo.  
- Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir de 
ser necesario.  
- Evaluar los logros de los estudiantes y ayudarlos en la discusión de cuán bien ellos 
colaboraron unos con los otros. 
Vigostky (1997), Sostuvo y reconoció que el aprendizaje es un proceso cognoscitivo 
que requiere el uso de instrumentos físicos y herramientas psicológicas y socioculturales 
(pensamientos y lenguaje) que miden favorablemente el logro de los aprendizajes 
superiores en los aprendices. 
Para aprender, el estudiante debe poseer un óptimo desarrollo cognitivo, pero a su 
vez, también debe hacer uso de instrumentos psicológicos o herramientas socioculturales, 
para aprender. Entre más uso haga de ellos y más las domine, más capacidad y estrategias 
cognitivas y metacognitivas desarrollará para aprender autónomamente y autorregular su 
aprendizaje 
2.2.2.8 Características de un buen equipo de trabajo cooperativo 
Para que haya un buen equipo de trabajo cooperativo debe darse una productividad 
conjunta, donde se requiere de una serie de características tales como:  
Organización: un equipo no es algo inorgánico, por el contrario, hasta su misma 
denominación derrota la idea de acción conjunta, si bien es cierto que la estructura 
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organizacional ha de variar según sean los objetivos propuestos. Existen algunos aspectos 
que son comunes entre ellos:  
Estructura y toma de decisiones participativas mediante la cual cada equipo participa 
activa y responsablemente con el fin de alcanzar con éxito las tareas propias del equipo. La 
actividad personal de cada participante contribuye a la realización de los objetivos 
propuestos por el grupo, es por ello que las decisiones deben tomarse participativamente.  
Delimitaciones y Distribución de Funciones y Actividades. Aceptación de 
responsabilidades: para el logro de los objetivos cada uno de los participantes debe realizar 
una serie de funciones, actividades y tareas que no son iguales para todos, está es una de 
las primeras decisiones que debe tomarse al formar un equipo, pero es necesario que cada 
uno de ellos acepte esta responsabilidad que corresponde a su función, procurando que sus 
tareas confluyan con los objetivos generales del equipo.  
Conducción, Coordinación y Liderazgo: de todos lo anteriormente expuesto queda 
claro que un trabajo en equipo no puede darse con una dirección autocrática, pero un 
trabajo en equipo difícilmente puede darse sin que haya alguien que tenga una 
responsabilidad dirección, coordinación y liderazgo.  
Complementación Humana Interpersonal: la palabra que designa lo sustancial de un 
equipo es Complementariedad, la acción conjunta y la ayuda mutua que presupone el 
trabajo en equipo, exigen e implican que cada uno comprenda y que sobre todo practique la 
complementariedad. Un equipo cumple con su razón de ser cuando cada uno, por 
pertenecer a él se realiza y completa más plenamente gracias a los otros. 
 La Comunicación fluida y transparente: en cada grupo se da un conjunto de 
actividades, interacciones y comunicaciones, sin las que no puede existir un grupo de 
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trabajo, por tanto, es importante que exista una buena comunicación, pero esto es posible si 
hay una información adecuada y suficiente y estas son:  
- Información operativa.  
- Información general.  
- Información motivadora.  
Capacidad de aprovechar conflictos y oposiciones: no siempre se tiene en cuenta que 
el trabajo en equipo necesita un cierto nivel de educación para soportar y superar los 
conflictos y tensiones dentro de los límites que no alteren la labor del trabajo conjunto.  
Atención personal y búsqueda del espíritu de equipo: en lo personal lo que hay que 
lograr es que cada uno dentro del grupo se sienta “alguien” que sea aceptado y apreciado, 
por lo que es acogido en su libertad y en sus peculiaridades de tal forma que las relaciones 
de grupo le permitan desarrollar sus potencialidades. El sentido gratificante y satisfactorio 
de participación en un grupo, por la atención que él recibe es lo que desarrolla el 
sentimiento de “nosotros”.  
2.2.2.9 Las habilidades que el docente debe desarrollar para aprendizaje cooperativo 
El reto que plantea el trabajo cooperativo al profesorado es la resolución de 
problemas técnicos y relacionales, especialmente cuando el estilo de trabajo es 
implementado por primera vez. El docente no solo debe plantear el tiempo que demanda la 
ejecución de tareas individuales, sino también el relacionado con la interacción grupal y la 
intervención docente. Así, el docente debe prever y planificar su tarea detalladamente a fin 
de ofrecer un marco adecuado para el trabajo de los alumnos. 
Así mismo, el profesor debe anticiparse también, en la medida de lo posible, a los 
eventuales problemas que pudieran impedir el funcionamiento adecuado del grupo para 
ofrecer soluciones ajustadas a las demandas particulares de ese equipo de trabajo. 
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2.2.2.10 Ventajas de aplicar propuestas basadas en el aprendizaje cooperativo 
Así como claramente lo enuncia la teoría de la Gestalt, "el todo es más que la suma 
de las partes". En efecto, el trabajo cooperativo propicia la sinergia. 
El aprendizaje cooperativo favorece la integración de los estudiantes. Cada alumno 
aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; ésta quien es más analítico, quien es más 
activo en la planificación del trabajo o del grupo; quien es más sintético, facilita la 
coordinación; quien es más manipulativo, participa en las producciones materiales. Pero lo 
más interesante, según las investigaciones realizadas (Joan Rué, 1998), es el hecho de que 
no es dar o recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en el grupo, sino la conciencia de 
necesitar ayuda, la necesidad consciente de comunicarlo y el esfuerzo en verbalizar y tener 
que integrar la ayuda de quien lo ofrece en el propio trabajo. La retroalimentación es un 
elemento clave para explicar los efectos positivos del aprendizaje cooperativo. 
El trabajo de cooperativo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: los 
objetivos de trabajo autoimpuestos por los propios alumnos potencian más el esfuerzo para 
conseguir buenos resultados que los objetivos impuestos desde el exterior. 
Asimismo, amplía el campo de experiencia de los estudiantes y aumenta sus 
habilidades comunicativas al entrenarlos en el reconocimiento de los puntos de vista de los 
demás al potenciar las habilidades de trabajo grupal, ya sea para defender los propios 
argumentos o reconstruir argumentaciones a través del intercambio. 
Al desarrollar actividades en equipos, es fundamental encontrar el punto de 
equilibrio entre las expectativas sociales grupales y las individuales. Cada alumno y cada 
grupo es diferente y es necesario ajustar las metodologías para adecuarlas a las demandas 
particulares. Así como habrá quienes están fácilmente dispuestos a aprender y colaborar, 
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habrá de los que se muestran distantes y demandaran de nosotros mayor confianza y 
estímulo para ser motivados. (VECCHI) 
El aprendizaje cooperativo constituye ciertamente un enfoque y una metodología que 
supone todo un desafío a la creatividad y a la innovación en la práctica de la enseñanza. 
2.2.2.11 Aula cooperativa: Comportamientos eficaces de cooperación 
Al no poder desarrollar la tarea por sí sólo, el estudiante intercambia informaciones, 
procedimientos, recursos y materiales para llevarla a término. Pero aún más, acuden en 
ayuda recíproca puesto que su aportación es indispensable para que todos y cada uno de los 
miembros logren el objetivo propuesto. 
Los alumnos con mayores dificultades tienen la posibilidad de anclarse en otros para 
aunar esfuerzos y resolver mejor la tarea. Esto puede tener tanto ventajas motivadoras 
como generadoras de autoestima. Como contrapartida, los alumnos más adelantaos, pueden 
encontrar una dimensión solidaria a su propio esfuerzo en tanto se enriquecen a sí mismo 
colaborando con los alumnos que tienen mayores dificultades. Así mismo, la discusión, el 
debate, la discusión de ideas ayudan a los alumnos a interpretar y revisar sus puntos de 
vista. 
Los estudiantes afrontan las diversas tareas con la convicción de contar por un lado 
con el apoyo de los demás, pero también con su aportación necesaria en el trabajo común. 
La comunicación es abierta y directa. Los alumnos intercambian signos de estima y de 
ánimo, afrontan con serenidad los conflictos resolviéndolos de modo constructivo y toman 
decisiones a través de la búsqueda del consenso. 
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2.2.2.12 Aula cooperativa: la evaluación y el incentivo interpersonal 
La búsqueda del éxito grupal puede ser una consecuencia de la propuesta escolar o 
por la interacción generada dentro del mismo equipo de trabajo, de manera tal que se 
manifieste la responsabilidad del grupo. 
El incentivo puede tomar forma de aprobaciones, calificaciones, diplomas, u otro 
tipo de reconocimientos.  
Las recompensas pueden variar en frecuencia, magnitud y gradualidad, pero son 
importantes porque implican una gratificación a la vez que propician la continuidad de 
cooperación entre los miembros del equipo. Una recompensa puede ser también 
consecuencia de un resultado obtenido por los compañeros, en efecto desde este punto de 
vista se puede hablar incluso de un incentivo interpersonal. 
2.2.2.13 La Actividad 
La dificultad de la tarea asignada impide que un solo alumno pueda hacerse cargo de 
todo el trabajo, por lo tanto, la necesidad de dividirlo y asumir responsabilidades que 
sumen a la totalidad es un aprendizaje en sí mismo, ya que responde a las características 
reales de la sociedad en la que vivimos. 
De acuerdo con esto, actividades propuestas deben exigir la cooperación de los 
miembros de grupo, aunque incluso no sea vital de que trabajen físicamente juntas. En 
efecto, los miembros pueden trabajar en algunos momentos solos, en otros en parejas o 
juntos pero en grupos pequeños, distribuyéndose las tareas y la responsabilidad o 
llevándolas a término juntamente, ayudando al vecino o no, de acuerdo a las 
circunstancias. 
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2.2.2.14 Los Factores Motivacionales 
La motivación por el compromiso nace del hecho de que el éxito de cada uno está 
ligado al éxito de los demás o de que la dificultad individual puede ser atenuada por la 
ayuda que se recibe del resto. Aunque puede darse el caso de una motivación extrínseca, 
no pasa de ser inicial y secundaria. Progresivamente la calidad de la relación entre los 
miembros, la ayuda recíproca, la estima mutua, el éxito, determina una motivación 
intrínseca y convergente de todos los alumnos. 
2.2.2.15 La Autoridad 
La autoridad se tiende a transferir del profesor a los alumnos. Los grupos pueden 
variar en un nivel alto de autonomía en la elección de los contenidos, la modalidad de 
aprender, la distribución de las tareas incluso en el sistema de evaluación hasta un nivel 
mínimo en relación al cual el docente coordina y orienta los recursos de los estudiantes 
para facilitar el aprendizaje. (Caldeiro y Vizacarra) 
2.2.2.16 Trabajo en grupo y trabajo cooperativo. Similitudes y semejanzas 
Para Fidalgo, A. y Garcia, J. (2013), el trabajo cooperativo es entendido como todo 
aquél en cuyo resultado ha participado más de una persona. Se pueden clasificar y definir 
distintos tipos de trabajo cooperativo, dependiendo de los indicadores que se seleccionen. 
Voy a utilizar tres indicadores: coordinación, planificación e interacción. En un 
trabajo cooperativo hay distintos grados de coordinación, planificación e interacción entre 
las personas que cooperan. 
Aunque podría haber múltiples tipos de trabajo cooperativo, en función del valor de 
los indicadores, voy a citar 3: cooperación invisible, trabajo colaborativo y trabajo en 
grupo. 
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Cooperación invisible. Es un trabajo cooperativo donde la coordinación, 
planificación e interacción entre las personas es nulo (o valor cero). Aunque varias 
personas han cooperado en el resultado, lo cierto es que no han estado coordinadas, ni 
planificadas ni tan siquiera ha existido la más mínima interacción entre ellas.  
Trabajo colaborativo. Es un tipo de trabajo cooperativo donde hay coordinación, 
ninguna planificación y una interacción mínima (aunque no necesaria).  
Trabajo en grupo. Es un tipo de trabajo cooperativo, donde se requieren unos niveles 
muy altos de coordinación, planificación e interacción. El trabajo en grupo o en equipo está 
programado, cada persona conoce lo que tiene que hacer y cómo afecta al resto; se definen 
roles, hay normas y expertos en cómo se desarrolla de forma eficaz. Hacer trabajo en grupo 
no es fácil, se requieren coordinadores, expertos, recursos, coordinación, planificación, 
interacción, asunción de roles, compromiso, responsabilidad, confrontación de ideas, 
debate y por supuesto conocimientos de cómo se desarrolla el trabajo en equipo. 
Me resulta bastante curioso que el tipo de trabajo cooperativo más difícil (el trabajo 
en grupo) es el que se realiza en la gran mayoría de nuestras asignaturas; sin embargo, 
cuando he visto algunos de estos trabajos, yo lo que he visto son trabajos cooperativos, eso 
sí, pero casi nunca un verdadero trabajo en grupo. 
A menudo el trabajo cooperativo que se hace en nuestras asignaturas está entre 
cooperación invisible y colaborativo, algunas veces (muy pocas) entre trabajo colaborativo 
y trabajo en grupo; pero casi nunca (por no decir nunca) es un trabajo en grupo. 
Suele haber mucha confusión entre los distintos tipos de trabajo, y muy 
particularmente entre trabajo cooperativo y trabajo en grupo. Entonces se enfatiza que el 
trabajo en grupo es cooperativo, pero no todos los trabajos cooperativos son en grupo. 
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2.2.2.17 Estrategias didácticas para el aprendizaje 
Es preciso considerar alternativas para las estrategias didácticas habituales. Las 
nuevas generaciones van transformando su manera de razonar, y de experimentar la 
realidad, de acuerdo con sus circunstancias socioculturales. La manera común de enseñar, 
fundamentada en el método deductivo-analítico no es la única.  
También existen los métodos mnemotécnicos dentro de ellos podemos mencionar a  
Casilleros mentales 
Que consiste en tener una lista de palabras perfectamente conocida y organizada en 
la mente que asociaremos con las palabras que queremos memorizar. Cada palabra que 
queremos memorizar se asociará con la palabra de nuestro casillero que coincide con esa 
posición. De esta manera se puede memorizar de forma rápida listados de palabras, que 
además podremos conocer el orden de lista. 
Conversiones numéricas 
Esta técnica es utilizada para memorizar números. Se trata de convertir números en 
consonantes (Cada número tiene asociada un grupo de consonantes) y con estas 
consonantes formar palabras añadiendo libremente vocales. Las palabras, al contrario que 
pasa con los números, son imaginables (es más fácil recordar una palabra que un número). 
Hay practicantes de la nemotecnia que prefieren hacer conversiones fijándose en la 
fonética en vez de las consonantes, de esta forma la letra "C" cuando suena fuerte como en 
"Cola" le corresponde un número diferente que cuando suena como en "Cielo". 
2.2.2.18 Estilos de aprendizaje  
Los autores Dunn y Dunn (1978) definieron los estilos de aprendizaje como “un 
conjunto de características personales, biológicas o del desarrollo, que hacen que un 
método, o estrategia de enseñar sea efectivo en unos estudiantes e inefectivo en otros”. 
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Según Alonso, M., Gallego, J. y Honey, P. (2002), explicaron que los Estilos de 
Aprendizaje son “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje”. 
Para Guild y Garger (1998), consideraron que los Estilos de Aprendizaje son “las 
características estables de un individuo, expresadas a través de la interacción de la 
conducta de alguien y la personalidad cuando realiza una tarea de aprendizaje”. 
Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de 
cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretende dar pistas 
sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para el niño. No hay 
estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: todas las personas 
utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 
2.2.2.19 Bases Pedagógicas, Psicológicas, Epistemológicas  
Para Piaget (1947), quien en su teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget, 
la inteligencia se desarrolla en base a estructuras, la cuales tienen un sistema que presenta 
leyes o propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado de equilibrio 
cuya última forma es el estado adulto, el desarrollo psíquico será el resultado del pasaje de 
un estadio de menor equilibrio a otros cada vez más complejos y equilibrados. 
Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la persona ejerce 
sobre su medio y éste sobre él; para que la construcción de conocimientos se dé, se genera 
un proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio. Desde esta 
perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que permiten el desarrollo de 
los procesos intelectuales, en nuestro estudio el conocimiento de mejora de aprendizaje de 
Entomología 
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Por su parte Bruner (1980), el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, 
privilegiando los conceptos y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores 
condiciones para potenciar la capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación 
de conceptos en los estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una 
situación problemática que requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya se 
saben los elementos de pensamiento necesarios para dar una solución. Bruner alude a la 
formulación de hipótesis, mediante reglas que pueden ser formuladas como enunciados 
condicionales y que, al ser aceptada, origina la generalización.  
Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar el 
nuevo fenómeno. Precisa que los estudiantes pueden comprender cualquier contenido 
científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, es decir un 
aprendizaje por descubrimiento.  
Para Lev Vygostky (1920), las funciones psicológicas superiores son resultado de la 
influencia del entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El objetivo es 
el desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de 
la práctica para la formación científica de los estudiantes. Se otorga especial importancia a 
los escenarios sociales, se promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas 
que solos no podrían resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico, la 
colaboración, además de la resolución de diversos problemas.  
Al respecto, Vygostsky sostuvo que cada persona tiene el dominio de una zona de 
desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una zona de 
desarrollo potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada zona de 
desarrollo próximo. 
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Por lo tanto, es recomendable que se identifique la zona de desarrollo próximo. Para 
ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje a través de 
procedimientos como cuestionamientos directos y solución de problemas. 
El docente debe estar atento a las intervenciones de los estudiantes y a la forma en 
que van abordando la situación, sus reacciones, a sus dudas, a los aportes que brinda y a las 
diversas reacciones; en actitud de escucha permanente, promoviendo y estimulando la 
participación activa de cada estudiante durante todo el proceso. (Vygostsky). 
Según  Ausubel, D. (1996), la experiencia humana no solo implica pensamiento, sino 
también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 
individuo para enriquecer el significado de su experiencia. Para entender la labor 
educativa, es necesario tener en consideración otros tres elementos del proceso educativo: 
los profesores y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el 
currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla el 
proceso educativo. 
La psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de 
clases y los factores que lo influyen. Estos fundamentos psicológicos proporcionan los 
principios para que los profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza más 
eficaces. 
2.3 Definición de términos básicos 
Actitud. Es la disposición de ánimo manifestada exteriormente por un individuo, se 
puede hablar de actitud pasiva, activa, beligerante y práctica. 
Actividades  curriculares. Son actividades que contribuyen a la formación integral 
de los estudiantes, dándoles la oportunidad de participar, voluntariamente o en forma 
estructurada, en programas suplementarios que promueven intencional y organizadamente 
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el desarrollo y la práctica de algunos valores, actitudes y habilidades que componen el 
perfil de los estudiantes. Se desarrollan en áreas diversas como la educación física, la 
difusión cultural, el liderazgo o la formación social y deben ser aprovechadas con la 
finalidad de reforzar los contenidos de los respectivos programas académicos. 
Aprendizaje de Matemática. Es lograr desarrollar en el alumno capacidades 
actitudes y destrezas para el autoaprendizaje de Matemática.    (Autor del Proyecto). 
Aprendizaje. Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o 
valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. 
Área Curricular. Conjunto de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos 
que por su afinidad conceptual, teórica y metodológica conforman una porción claramente 
identificable de los contenidos de un plan de estudio en una carrera técnica, de licenciatura 
o de postgrado 
Colaborar. Significa ser tanto afirmativo como cooperador. Lo opuesto de la 
evasión. Colaborar implica un intento de trabajar con la otra persona para encontrar alguna 
solución que satisfaga plenamente los intereses de ambas personas. Significa profundizar 
en un problema con el fin de identificar los intereses subyacentes de las dos personas y 
encontrar una alternativa que satisfaga los intereses de ambos. Colaboración entre dos 
personas puede ser la exploración de un desacuerdo para aprender de las ideas del otro, 
concluyendo en resolver alguna condición que de otra forma nos haría competir por los 
recursos o confrontarnos por tratar de encontrar una solución creativa a un problema 
interpersonal. 
Competir.  Es ser afirmativo y no cooperador, cuando la persona trata de satisfacer 
sus propios intereses a costa de la otra persona. Esto es un estilo orientado al poder, en el 
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que la persona usa cualquier tipo de poder que le parezca apropiado para ganar en su 
postura su habilidad de argumentar, su rango, sanciones económicas. 
Complacer. Es no ser afirmativo y ser cooperador, lo opuesto a competir. Al 
complacer, la persona se olvida de sus propios intereses para satisfacer los intereses de la 
otra persona, existe un elemento de sacrificio en este estilo. El complacer puede tomar la 
forma de una generosidad desinteresada o caritativa obedeciendo las órdenes de la otra 
persona cuando preferiría no hacerlo o cediendo al punto de vista de los demás. 
Conducta. Es la acción de un individuo que se orienta en determinada dirección, se 
puede referir al modo de comportarse. 
Dinámica grupal. En el proceso de enseñanza aprendizaje el grupo desde la 
dinámica de su desarrollo se convierte en agente movilizador, potencializador de los 
procesos internos en vías de maduración del grupo y de cada uno de sus integrantes. 
Dinámico. Es un término que describe a todo lo que está en movimiento, opuesto a 
la pasividad. 
Diseño. Es el enfoque o concepción con que se proyecta un objeto, una obra en 
palabras o diagrama. En el caso de investigación se refiere a la estrategia que se desarrolla, 
para obtener la información que se requiere en una investigación. 
Educación. Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo 
intelectual y ético de la persona.  
Empatía. Es la habilidad para comprender los sentimientos de otras personas y 
responder con emociones complementarias y su desarrollo implica una interacción 
compleja de los aspectos cognitivos y afectivo. 
Enseñanza. Es la acción y efecto de enseñar o mostrar. Se le relaciona bastante con 
el método de enseñanza. 
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Enseñanza. La enseñanza se reduce a la transmisión de conocimientos, a la 
recitación de la lección de parte del maestro y se encuentra emparentada con las formas 
verbalistas y librescas.  
Evaluación. Es una actividad propia de un individuo que valora los cambios de un 
fenómeno en el tiempo. A nivel educativo la evaluación será a nivel cognitivo, actitudinal 
y procedimental y puede ser: de diagnóstico, de progreso y de salida o terminal. 
Flexibilidad. Cualidad de flexible; - Susceptible de cambios o variaciones según las 
circunstancias o necesidades, - Horario, programa flexible.  
Habilidad.  Conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no a un rasgo 
de la personalidad. 
Indiferentes. Que no importa que sea o se haga de una o de otra forma.adj. Que no 
despierta interés o afecto. 
Influencia. Acción de influir. Poder, autoridad de una persona para con otra para 
conseguir o decidir algo.  Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa. 
Innato. Que es inherente al ser humano y no es adquirido por la experiencia; Que 
existe en la persona desde el nacimiento; Que es inherente o esencial de algo. Capacidad o 
característica de un organismo inscrita en su patrimonio genético.  Las capacidades innatas 
se desarrollan de todo aprendizaje y todas intervenciones exteriores al organismo. "Innato" 
se opone a "adquirido". 
Integración. Es un proceso, a través del cual, las escuelas regulares van buscando y 
generando los apoyos que requiere el alumnado con dificultades de aprendizaje, 
necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad.  
Intelectual. Individuo capaz de pensar por más de dos horas en algo que no sea sexo. 
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Inteligencia emocional. Es la habilidad de las personas para percibir, usar, 
comprender y manejar las emociones de sí mismo (intrapersonal) y de los demás 
(interpersonal)  
Inteligencia interpersonal. Es la habilidad de las personas para percibir y manejar 
las emociones con otras personas. 
Inteligencia intrapersonal. Es la es la habilidad de las personas para percibir, usar, 
comprender y manejar las propias emociones 
Inteligencia. Capacidad de entender o comprender. Capacidad de resolver 
problemas. Conocimiento, comprensión, acto de entender. Sentido en que se puede tomar 
una sentencia, un dicho o una expresión. Habilidad, destreza y experiencia. Trato y 
correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre  
Liderazgo. Es la capacidad de comunicarse, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 
promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En la administración de 
empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma 
eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso 
administrativo de la organización).  
Método Tradicional. Es el método que en el proceso de enseñanza –aprendizaje 
pone mayor atención en la enseñanza. Corre a cuenta del docente, haciendo del alumno un 
ser pasivo. 
Método. Es el procedimiento que se sigue para hallar la verdad y enseñarla. El 
método puede ser analítico y sintético, inductivo y deductivo. 
Metodología. Se refiere a la ciencia del método. Es el conjunto de métodos que se 
siguen en una investigación científica o en una investigación doctrinal. 
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Pasividad. Es la actitud que tienen ciertos seres de permanecer inactivos o no 
reaccionar frente a una agresión o motivación. 
Pedagogía. Es el arte de educar o instruir al niño. 
Persona asertiva. Ella defiende sus derechos a la vez que respeta a los demás; sus 
armas son el dialogo, la expresión emocional y la solución pacífica de conflictos. 
Plano grupal. Es el grupo en una comunidad dada teniendo en cuenta la actividad y 
el establecimiento de mecanismos de autorregulación grupal. 
Plano individual.  Las transformaciones abarcan a toda la personalidad, en tanto la 
propia estructura de la actividad grupal y la complejidad y diversidad del sistema de 
relaciones en que participa el individuo determinan la activación, actualización de los 
procesos, funciones ya maduras y el desarrollo de los procesos en vías de maduración.  
Proceso. Es un término, el progreso o cambio de un fenómeno artificial o natural en 
el tiempo. En nuestro caso hablamos de un proceso dual: enseñanza – aprendizaje. 
Razonamiento. Es un análisis mental que incluye el razonar haciendo inducciones y 
deducciones, usando la lógica formal o lógica dialéctica que finalmente llevan a obtener  la 
verdad relativa de algo. 
Rendimiento Académico. Referencias estadísticamente significativas entre el 
promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes que siguieron las estrategias 
desarrolladas y el promedio de los puntajes de los que no siguieron las estrategias 
desarrolladas.  
Responsabilidad. Carga u obligación moral que resulta para alguien del posible 
yerro en cosa o en asunto determinado; - Capacidad existente en todo sujeto activo para 
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 
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Rol del docente. Es orientar y controlar por vía de la actividad conjunta las tareas 
que se han de realizar, de manera que rompa de forma intencional aquellos esquemas y 
hábitos de trabajo autoritarios. 
Significativo. Es un término relacionado al aprendizaje. Se habla de un aprendizaje 
significativo cuando este es interiorizado por el estudiante y se torna trascendental para su 
vida personal. 
Sobreprotección. - Patrón de conducta en la que se exceden las atenciones 
necesarias hacia una persona con el fin de evitarle un sufrimiento real o imaginado o el 
malestar que habitualmente acompaña a las dificultades y problemas de la vida cotidiana. 
Tolerancia. Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 
diferentes o contrarias a las propias, Máxima diferencia que se tolera o admite entre el 
valor nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un 
material, pieza o producto. 
Trabajo Cooperativo. Es aquel que se lleva a cabo en forma 
cooperativa cuando un grupo de personas para realizar una tarea con un fin común, la 
dividen en partes iguales dedicándose    cada uno a resolver una de esas partes. Su uso en 
la educación se implementa a través de grupos pequeños en los que los alumnos trabajan 
juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. Los aspectos más importantes 
de la cooperación están centrándose en los objetivos, en los niveles de cooperación, en el 
esquema de interacción y en la evaluación de los resultados. (Johnson y Johnson, 1999). 
Valores. Es el conjunto de actitudes positivas que deben practicar los seres humanos 










Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG.  Existe influencia significativa del trabajo en equipo en el aprendizaje de matemática 
en los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa Particular 
“Nuestra Señora del Consuelo” de Surco 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1 Existe influencia significativa de los componentes de colaboración en el  aprendizaje 
de Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco 
HE2 Existe influencia significativa de los componentes de cooperación en el aprendizaje 
de Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco 
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3.2 Variables 
3.2.1 Variable x 
- Trabajo en equipo  
Definición nominal  
Un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea para alcanzar resultados. Para 
nuestro estudio es una estrategia que al ser aplicada permite que se dé un aprendizaje 
significativo. Para ello es necesario contar con el apoyo de otro u otros similares  
Dimensiones 
Colaboración, Cooperación   
3.2.2 Variable y 
- Aprendizaje de la matemática 
Definición nominal  
 El aprendizaje de la matemática es un proceso basado en la abstracción, 
generalización y comunicación. 
Dimensiones 







3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Variable1: (X) variable independiente: Trabajo en equipo  













- Colabora en la 
formación de 
grupos 
- Se relaciona con 
el sexo opuesto 
















-  Coopera con sus 
profesores 















Tabla 2.  
Variable2: (y) dependiente: Aprendizaje de la matemática  
 
 













Desarrolla y argumenta 
demostraciones 












 Organiza su pensamiento 
matemático para 
comunicar. 
Se expresa en forma 


























Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque de investigación fue enfoque cuantitativo, comprendido la selección de 
una muestra probabilística e instrumento de medición para las variables de estudio. 
4.2 Tipo de investigación 
El presente trabajo fue de tipo descriptivo correlacional- causal  ya  que en ella se  
estudió cada uno de los componentes del trabajo en equipo y el aprendizaje de la 
matemática  
Según Hernández., Fernández., & Baptista, (2010), este tipo de estudio tiene como 
propósito conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en un contexto en particular  
4.3 Método de la investigación 
El método empleado en la investigación fue empírico y teórico, en su forma 
correlacional causal, debido a que se aplicó una estrategia denominado trabajo  en equipo y 
su influencia en el aprendizaje de la matemática. Además se observó que la variable 
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independiente no es manipulable, razón por la cual se trabajó como descriptivo-
correlacional-causal.  
4.4 Diseño de la investigación 
En la presente investigación se usó el diseño de investigación no experimental, ya 
que no se manipulará las variables de estudio. En estos diseños lo que se mide es la 
relación entre variables en un tiempo determinado. Por lo tanto, los diseños correlacionales 
pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad. 
El diagrama representativo es el siguiente 
 
 




En el diagrama: 
M          = muestra de investigación 
Ox, Oy = observaciones de las variables 
r          =     relaciones entre variables 
 
 
Trabajo en equipo 
 




4.5  Población y muestra 
4.5.1 Población 
La población estuvo constituida  por 140 estudiantes del segundo año de secundaria 
de la  Institución Educativa Particular “Nuestra Señora del Consuelo”; las cuales se 
distribuyeron en cuatro secciones A,B,C y D. 
Tabla 3.  
Población 
     Estudiantes                               Secciones Número  
     Estudiantes                               A 37 
      Estudiantes                              B 33 
     Estudiantes                               C 36 
     Estudiantes                               D 34 
Total 140 
4.5.2 Muestra 
Para nuestra investigación fue determinado el tamaño de muestra mediante  un 
muestreo  probabilístico y luego se estratifico  proporcional por cada  sección para 
conformar técnicamente dicha muestra. 
    Por ser una población finita se determinó el tamaño de muestra mediante un 







n = Muestra deseada 











Z= Nivel de confianza al 95%  z=1,96 
p=Probabilidad de acierto, se sume el 50%.  p=0,5 
q= Probabilidad de no acierto se asume el 50%. q=0,5 












 Descripción de la Muestra  
Para seleccionar los 103 estudiantes de la población de 140, se utilizó un muestreo 





Multiplicando el número de estudiantes de cada sección se obtiene el tamaño de 




















Tabla 4.  
Muestra 




Estudiantes                                  A 37 (0,74) 
27 
Estudiantes                                  B 33 (0,74) 
24 
Estudiantes                                  C 36 (0,74) 
27 
Estudiantes                                   D 34 (0,74) 
25 
Total N= 140  n=103 
 
4.6 Técnicas de recolección de datos  
Para que nuestra investigación tenga un análisis verídico, confiable y que estén en 
función de nuestros objetivos e hipótesis planteados, fue necesario aplicar las siguientes 
técnicas e instrumentos de datos con la finalidad de recoger y medir los diferentes 
resultados y que nos faciliten para la elaboración de su desarrollo y llegar a conclusiones 
óptimas referentes al trabajo de investigación. 
4.6.1 Técnicas  
Para la recolección de datos sobre la influencia de la variable trabajo en equipo en el 
aprendizaje de la matemática, se aplicó una técnica de recojo de información denominada 
encuesta. 
4.6.2 Instrumentos 
 Se utilizó un cuestionario que contenga 30 preguntas teniendo en cuenta las 
dimensiones e indicadores de las variables de estudio. Las respuestas serán tipo liker de la 
forma: nunca (0). Rara vez (1), a veces (2), casi siempre (3), y siempre (4). 
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4.7 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
En el presente trabajo de investigación fue raizará la codificación y se creará una base 
de datos con el programa de estadístico SPSS  22  última versión, Luego se procedió a  
realizar los cálculos  con las técnicas apropiadas para el análisis estadístico de  los datos, 
para la confiabilidad de los instrumentos,  la normalidad de los datos y finamente para el 
contraste  de la prueba de hipótesis. 
Se validaron los instrumentos con este paquete estadístico. Para la prueba de hipótesis, 
influencia del trabajo en equipo en el aprendizaje de la matemática, así como la 
confiablidad del instrumento. Se pretendió utilizar las siguientes formulas: alfa de 






K: El número de ítems    
∑Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems   
T
2: Varianza de la suma de los Ítems   
α Coeficiente de Alfa de Cronbach   
rs Rho de spearman   


















































Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez 
La validez es el grado con que los instrumentos miden las variables de estudio. Para 
el caso de mi estudio se determinó la validez de contenido mediante la técnica juicio de 
expertos y la validez de constructo mediante  la técnica análisis factorial, a continuación se 
muestra resultados: 
Validez de contenido 
 La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos, cuyos jueces dieron 
su veredicto obteniéndose un promedio de 0,82, lo que indica que el instrumento deberá ser 
aplicado a toda la muestra. Ver tabla 5 
Tabla 5.   
Promedios de juicio de Expertos 
Expertos Criterio % 
Dr. William Alberto Huamani Escobar Muy buena 81% 
Dr. Richard Santiago Quivio Cuno Muy buena 81% 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori Muy buena 81% 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado Excelente 85% 
Puntaje Total   82% 
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Validez de Constructo 
Tabla 6.  
Análisis factorial con KMO y prueba de Bartlett 
KMO y prueba de Bartlett  
Medida de adecuación muestral de kaiser-Meyer   0 .88 
Olkin  
Prueba de esfericidad de                  Chi-cuadrado 1035.72 
Bartlett                                                aproximado  
                                                             gl 103 
                                                             sig. 0.000 
 
Interpretación 
En la tabla de la prueba de factor KMO se observa el índice de Kaiser-Meyer  Olkin 
es de 0.88   y es muy cercano a uno, esto significa  que el instrumento es válido , además se 
observa en la prueba  de  Bartlett  el valor de sig  es (0,00) y es menor que el valor de 
significancia, esto nos determina  también  que  es buen indicador  para  decir que el 
instrumento es válido  de constructo y  se puede aplicar sin ningún problema.  
5.1.2 Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es 
consistente al medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia 
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y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Tabla 7.  
Criterios de confiabilidad   
Niveles de confiabilidad 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es cuestionable)  0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 
 
La fórmula del estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems  
∑Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2: Varianza de la suma de los Ítems 
α Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 23.0, se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 
Confiabilidad de Trabajo en Equipo 
El cuestionario acerca del instrumento de la variable denominada trabajo en equipo 
se aplicó a una muestra piloto a diez estudiantes del 2° de secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Consuelo de Surco en el 2014, obteniendo el siguiente 


























Tabla 8.  
Resumen del procesamiento de los casos  
  
  n % 
 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
 
(a) Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Tabla 9.  
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach n de elementos 
0,84 30 Ítems 
 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,84. Dicho 
instrumento presenta fuerte confiable por ubicarse en el intervalo de 0,76 a 0,89. (Ver tabla 
7). Por lo tanto, en instrumento presenta consistencia interna y es aplicable. 
Confiabilidad de aprendizaje de matemática. 
El instrumento prueba de conocimientos acerca del aprendizaje de matemática fue 
aplicada a una muestra piloto de diez estudiantes del 2° de secundaria de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Consuelo de Surco en el 2014, obteniendo el siguiente 
resultado de confiabilidad con la fórmula de Kuder Richardson 20, que es administrada en 
instrumentos que tienen respuestas dicotómicas, valiéndose de los siguientes criterios. (Ver 
tabla 10) 
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Tabla 10.  
Criterio de confiabilidad valores según Guilford 
Escala Categoría 
0    -     0,20 Muy Baja 
0,21    -   0,40 Baja 
0,41    -    0,60 Moderada 
0,61    -    0,80 Alta 
0,81   -      1 Muy Alta 
 




S2    varianza de las cuentas de la prueba 
p    proporción respuestas correctas 
q    proporción respuestas incorrectas 
k   número total de ítems de la prueba 
 
A continuación, se muestra los resultados del procesamiento de datos para la 
confiabilidad del instrumento aprendizaje de la matemática utilizando el coeficiente Kuder 
























Tabla 11.  
Confiabilidad Aprendizaje de la matemática  
n item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 Total 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 
6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 
7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
9 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 6 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
RC 10 10 8 9 8 7 9 7 7 7 4.4 
RI 0 0 2 1 2 3 1 3 3 3   
P 1.00 1.00 0.80 0.90 0.80 0.70 0.90 0.70 0.70 0.70   
q 0.00 0.00 0.20 0.10 0.20 0.30 0.10 0.30 0.30 0.30   







El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 es igual a 0,77. Dicho 
instrumento presenta alta confiabilidad por ubicarse en el intervalo de 0,61 a 0,80. (Ver 
tabla 11). Por lo tanto, en instrumento presenta consistencia interna y es aplicable también. 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 





































a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.2.1 Nivel descriptivo  
El análisis de frecuencia y al análisis porcentual de las puntuaciones alcanzadas 
después de aplicar los instrumentos a los estudiantes se tabuló, graficó e interpretó, luego 
se sometió a una normalización y, finalmente, se contrastó la hipótesis, que es como se 
muestra a continuación: 
Tabla 12.  
Baremo 
Cualificación Frecuencias Niveles Cuantificación 
Baja Nunca Pésimo [0- 20] 
Rara vez Deficiente [11-50] 
Media A veces Medio [51-70] 
Alta Casi siempre Bueno [71-80] 
Siempre Excelente [ 81-100] 
 
Tabla 13.  
Análisis de frecuencia de la variable trabajo en equipo dimensión colaboración  y 
aprendizaje de la matemática  
 
  Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 9 9% 
Rara vez  13 13% 
A veces 69 67% 
Casi siempre 9 9% 
Siempre 3 3% 
Total 103 100% 
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Interpretación 
De la tabla 13 se pudo observar que la distribución de frecuencias de la variable 
trabajo en equipo dimensión colaboración y el aprendizaje de la matemática, notamos  que 
9 estudiantes  afirman nunca, 13 estudiantes  dicen rara vez, 69  estudiantes afirman a 
veces, 9 estudiantes  dicen casi siempre, 3 estudiantes afirman siempre. Predominando la 
opción a veces que indica que el trabajo en equipo dimensión colaboración se da en un 
nivel medio en la mejora de aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 2° de 



















Figura 1. Análisis porcentual de la variable trabajo en equipo dimensión colaboración y 
aprendizaje de la matemática  
Interpretación 
De la figura 1 gráfico sector circular distribución porcentual de la variable trabajo en 
equipo dimensión colaboración y el aprendizaje de la matemática, se observó que el 9 % de 
estudiantes afirman nunca, el 13% de estudiantes  dicen rara vez , 67%  estudiantes 
afirman a veces , el  9% de los  estudiantes  dicen casi siempre y finamente 3% de los  
estudiantes afirman siempre. Predominando la opción a veces en mayor porcentaje, que 
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indica que el trabajo en equipo dimensión colaboración se da en un nivel medio en la 
mejora de aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 2° de secundaria de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del Consuelo de Surco en el 2014 
Tabla 14.  
Análisis de frecuencia de la variable trabajo en equipo dimensión cooperación y 
aprendizaje de la matemática 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 8 8% 
Rara vez  14 14% 
A veces 68 66% 
Casi siempre 11 11% 
Siempre 2 2% 
Total 103 100% 
 
Interpretación 
De la tabla 14 se pudo observar que la distribución de frecuencias de la variable 
trabajo en equipo dimensión cooperación  y el aprendizaje de la matemática, notamos  que 
8 estudiantes  afirman nunca, 14 estudiantes  dicen rara vez, 68  estudiantes afirman a 
veces, 11 estudiantes  dicen casi siempre, 2 estudiantes afirman siempre. Predominando la 
opción a veces que indica que el trabajo en equipo dimensión cooperación se da en un 
nivel medio en la mejora de aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 2° de 






















De la figura 2 gráfico sector circular distribución porcentual de la variable trabajo en 
equipo dimensión cooperación y el aprendizaje de la matemática, se observó que el 8 % de 
estudiantes afirman nunca, el 14% de estudiantes  dicen rara vez , 66%  estudiantes 
afirman a veces , el  11% de los  estudiantes  dicen casi siempre y finamente 2% de los  
estudiantes afirman siempre. Predominando la opción a veces en mayor porcentaje, que 
indica que el trabajo en equipo dimensión cooperación se da en un nivel medio en la 
mejora de aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 2° de secundaria de la 
Institución Educativa “Nuestra Señora del Consuelo” de Surco en el 2014 
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Tabla 15.  
Análisis de frecuencia de la variable trabajo en equipo y aprendizaje de la matemática 
dimensión razonamiento y demostración  
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 7 7% 
Rara vez 13 13% 
A veces 70 68% 
Casi siempre 9 9% 
Siempre 4 4% 
Total 103 100% 
 
Interpretación 
De la tabla 15 se pudo observar que la distribución de frecuencias de la variable 
trabajo en equipo y aprendizaje de la matemática dimensión razonamiento y demostración, 
se observa que 7 estudiantes afirman nunca, 13 estudiantes dicen rara vez, 70 estudiantes 
afirman a veces, 9 estudiantes dicen casi siempre, 4 estudiantes afirman siempre. 
Predominando la opción a veces que indica que el trabajo en equipo influye en el 
aprendizaje de la matemática dimensión razonamiento y demostración, se da un nivel 
medio con tendencia a subir el razonamiento y demostración en los estudiantes del 2° de 


























Figura 3. Análisis de frecuencia porcentual de la variable trabajo en equipo y aprendizaje 
de la matemática dimensión razonamiento y demostración 
 
Interpretación 
De la figura 3 se pudo observar que la distribución porcentual de la variable trabajo 
en equipo y aprendizaje de la matemática dimensión razonamiento y demostración, se 
observa que el 7% de los estudiantes afirman nunca, el 12% estudiantes dicen rara vez, 
68% estudiantes afirman a veces, 9% estudiantes dicen casi siempre, y el 4% estudiantes 
afirman siempre. Predominando la opción a veces en mayor porcentaje que indica que el 
trabajo en equipo influye en el aprendizaje de la matemática dimensión razonamiento y 
demostración y se da un nivel medio con tendencia a subir el razonamiento y demostración 
en los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del 






Tabla 16.  
Análisis de frecuencia de la variable trabajo en equipo y aprendizaje de la matemática 
dimensión comunicación Matemática 
 
Frecuencias Fi Porcentajes 
Nunca 11 11% 
Rara vez 11 11% 
A veces 69 67% 
Casi siempre 10 10% 
Siempre 2 2% 
Total 103 100% 
 
Interpretación 
De la tabla 16 se pudo observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
trabajo en equipo  influye en el aprendizaje de la matemática dimensión comunicación 
matemática, notamos  que 11 estudiantes  afirman nunca, 11 estudiantes  dicen rara vez, 
69  estudiantes afirman a veces, 10 estudiantes  dicen casi siempre, 2 estudiantes afirman 
siempre. Predominando la opción a veces que indica que el trabajo en equipo influye en el 
aprendizaje de la matemática dimensión comunicación  y se da un nivel medio con 
tendencia a subir la comunicación matemática en los estudiantes del 2° de secundaria de la 






























Figura 4. Análisis de frecuencia porcentual de la variable trabajo en equipo y aprendizaje 
de la matemática dimensión comunicación matemática 
 
Interpretación 
De la figura 4 se pudo observar que la distribución porcentual de la variable trabajo 
en equipo y aprendizaje de la matemática dimensión comunicación matemática, notamos 
que el 10% de los estudiantes afirman nunca, el 11% estudiantes dicen rara vez, 67% 
estudiantes afirman a veces, 10% estudiantes dicen casi siempre, y el 10% estudiantes 
afirman siempre. Predominando la opción a veces en mayor porcentaje que indica que el 
trabajo en equipo influye ene l aprendizaje de la matemática dimensión comunicación 
matemática   y se da un nivel medio con tendencia a subir la comunicación matemática en 
los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del 






Tabla 17.  
Análisis de frecuencia de la variable trabajo en equipo  y aprendizaje de la matemática 
dimensión resolución de problemas 
 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 8 8% 
Casi nunca 10 10% 
A veces 71 69% 
Casi siempre 11 11% 
Siempre 3 3% 
Total 103 100% 
 
Interpretación 
De la tabla 17 se pudo observar que la distribución de frecuencias de la variable 
trabajo en equipo y aprendizaje de la matemática dimensión resolución de problemas, 
notamos  que 8 estudiantes  afirman nunca, 11 estudiantes  dicen rara vez,  71  estudiantes 
afirman a veces, 11 estudiantes  dicen casi siempre, 3 estudiantes afirman siempre. 
Predominando la opción a veces que indica que el trabajo en equipo influye en el 
aprendizaje de la matemática dimensión resolución de problemas y se da un nivel bueno 
con tendencia a subir la resolución de problemas en los estudiantes del 2° de secundaria de 
































Figura 5. Análisis de frecuencia porcentual de la variable trabajo en equipo y aprendizaje 
de la matemática dimensión resolución de problemas 
 
Interpretación 
De la figura 5 se pudo observar que la distribución porcentual de la variable trabajo 
en equipo y aprendizaje de la matemática dimensión resolución de problemas, notamos 
que el 8% de los estudiantes afirman nunca, el 10% estudiantes dicen rara vez, 69% 
estudiantes afirman a veces, 10% estudiantes dicen casi siempre, y el 3% estudiantes 
afirman siempre. Predominando la opción a veces en mayor porcentaje que indica que el 
trabajo en equipo influye en el aprendizaje de la matemática dimensión resolución de 
problemas y se da un nivel bueno con tendencia a subir en dicha dimensión, en los 
estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Consuelo 






5.2.2 Nivel inferencial 
5.2.2.1 Prueba de normalidad  
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, determinaremos si hay una 
distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 
normalidad de kolmogorov smirnov   (n>50), con ayuda del software estadístico SPSS 23. 
Tabla 18.  
Prueba de normalidad 
 
 Kolmogorov smirnov 
Estadístico n Sig. 
Trabajo en equipo 1,671 103 0,03 
Aprendizaje de la matemática 1,870 103 0,02 
 
H0: Los datos de  ambas variables provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos de ambas variables no provienen de una distribución normal 
Si y solo si: sig < 0,05 se rechazará la hipótesis nula 
Sobre la variable trabajo en equipo, el valor estadístico  relacionado con la prueba 
nos indica un valor 1,671 con una muestra igual a 103 el valor de significancia es igual 
0,03. Como este valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable de la matemática, el valor estadístico relacionado con la prueba nos 
indica un valor  1,870 con una muestra igual a 103, el valor de significancia es igual 0,02. 
Como este valor es inferior  a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para rechazar la 
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hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de 
una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadístico de rho de 
spearman  para ver la relación entre las variables. 
5.2.2.2 Contraste de prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Planteamiento de la hipótesis 
HG:   Existe influencia significativa del trabajo en equipo  en el aprendizaje de 
matemática en los estudiantes del 2° de secundaria de la institución educativa  particular 
“nuestra señora del consuelo” de surco 
H0:   No existe influencia significativa del trabajo en equipo  en el aprendizaje de 
matemática en los estudiantes del 2° de secundaria de la institución educativa  particular 
“nuestra señora del consuelo” de surco 
Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
Estableciendo el nivel  significancia 





















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor de rho de spearman  
Tabla 19.  









Trabajo en equipo Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.858** 
Sig. (bilateral) . 0.000 
N 103 103 





Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
             
 Decisión  
Según los resultados de la prueba de rho de spearman  se observó en la Tabla  19, el 
valor de correlación  es de 0,85 esto de significancia que  existe una alta  correlación  entre 
ambas variables de estudio. También se observa el valor de sig (bilateral) 0.00 y es menor 
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que valor de significancia 0,05. Por lo tanto tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la alternativa. 
Conclusión 
Por lo tanto se concluyo  que existe influencia significativa del trabajo en equipo  en 
el aprendizaje de matemática en los estudiantes del 2° de secundaria de la institución 
educativa  particular “nuestra señora del consuelo” de surco 
Hipótesis especifica 1 
Planteamiento de la hipótesis 
HE1. Existe  influencia significativa de  los componentes de colaboración en el  
aprendizaje de Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco 
H0:   No existe  influencia significativa de  los componentes de colaboración en el  
aprendizaje de Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco 
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
Nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 



















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor de rho de spearman  
Tabla 20.  







Rho de Spearman Componente colaboración Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.791 
Sig. (bilateral) . 0.000 
N 103 103 





Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 103 103 
 
               
Decisión  
Según los resultados de la prueba de rho de spearman  se observó en la Tabla  20, el 
valor de correlación  es de 0,79 esto de significancia que  existe una alta correlación entre 
ambas variables de estudio. También se observa el valor de sig (bilateral) 0,00 y es menor 
que valor de significancia 0,05. Por lo tanto tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis 





Por lo tanto se concluyo  que existe  influencia significativa de  los componentes de 
colaboración en el  aprendizaje de Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la 
Institución Educativa Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco 
Hipótesis especifica 2 
HE1. Existe  influencia significativa de  los componentes de cooperación en el  aprendizaje 
de Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco 
H0:   No existe  influencia significativa de  los componentes de cooperación en el  
aprendizaje de Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco 
  Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
Nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 





Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor de rho de spearman  
Tabla 21.  







Rho de Spearman Componente cooperación Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.861 
Sig. (bilateral) . 0.01 
N 103 103 





Sig. (bilateral) 0.01 . 
N 103 103 
 
Decisión  
Según los resultados de la prueba de rho de spearman  se observó en la Tabla  21, el 
valor de correlación  es de 0,86, esto de significancia que existe  una alta correlación entre 
ambas variables. También se observa el valor de sig (bilateral) 0,01 y es menor que el valor  
de  significancia 0,05. Por lo tanto tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la alternativa. 
Conclusión 
Por lo tanto se concluyo  que existe  influencia significativa de  los componentes de 
cooperación en el  aprendizaje de Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la 
Institución Educativa Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco. 
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5.3 Discusión de resultados 
Con respecto a la validez de contenido del instrumento de investigación fue evaluada 
por un panel de expertos quienes determinaron que era aplicable a la investigación;  la 
ponderación que dieron al instrumento fue de muy buena  0,82, es decir, que los ítems que 
se querían medir correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual 
consideramos que era aplicable a la investigación. 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10  estudiantes  (Aprox. 10 % de la muestra), también se 
tomó la totalidad de los ítems 20  respectivamente para cada variable y se aplicó los 
instrumentos, luego  de lo cual se analizó  la consistencia  interna con la técnica Alfa de 
Cronbach  para la primera variable denominada trabajo en equipo, según los resultados se 
obtuvo  un coeficiente  igual o superior a 0,84, que está en escala muy alta de 
confiabilidad.  Para la variable aprendizaje de la matemática se utilizó el estadístico  kuder 
Richardson 20, el resultado que se obtuvo fue de 0.77, indicando una alta confiabilidad del 
instrumento. Estos resultados nos permitieron tener la  certeza  lo que midiéramos con los  
instrumentos sería confiable en su totalidad de la muestra. 
También se  realizó el análisis descriptivo de los datos por cada variable y sus  
respectivas dimensiones para evaluar los niveles de aprendizaje utilizando la estrategia 
denominada trabajo en equipo en los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución 
Educativa  Particular “Nuestra Señora del Consuelo” de surco, según los resultados la 
mayoría de los estudiantes tienen un nivel medio en el componente cooperación y 
colaboración  y un nivel alto  en  la dimensión resolución de problemas. 
Para la prueba de hipótesis fue necesario evaluar la prueba de normalidad con la 
técnica estadística de kolmogorov smirnov por trabajar con  una muestra mayor a 50 (p-
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value=0.00< 0.05) para cada variable de estudio, los resultados nos indicó que no  existe 
una  una distribución normal  de los datos, por lo tanto se utilizó la prueba no paramétrica 
de rho de spearman. 
En cuanto a  las pruebas de hipótesis general y específica  los resultados obtenidos  
con el estadístico rho de spearman nos indican  que el valor  de significancia en cada caso   
es menor que el valor de significancia es decir  0,05, por lo que se rechazó las hipótesis 
nulas, a un nivel de confianza del 95%.  Esto nos indicó que la variable trabajo en equipo 
influye significativamente en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del 2° de 
secundaria de la Institución Educativa  Particular “Nuestra Señora del Consuelo. 
A diferencia de Castillo (2003). En su estudio  titulado. El aprendizaje cooperativo 
como estrategia metodológica en la enseñanza de matemáticas en un grupo de alumnos de 
5° grado de la escuela “cristo de los milagros”. Para optar el grado académico de 
magister. Concluye manifestando que el aprendizaje cooperativo es una de las estrategias 
metodológicas que enfatizan que el alumno no aprende en solitario, que por el contrario, la 
actividad autoestructurante del sujeto está mediada por la influencia de lo demás  y  hace 
mención de algunas teorías que afirman que el aprendizaje cooperativo utilizado en los 
salones de clases es de gran ayuda en la solución de problemas de cualquier asignatura, 
este estudio se destacan autores que a través de varias épocas han defendido la posición de 
este enfoque que aunque no es nuevo en su totalidad en nuestro sistema educativo, es ahora 
a través de la modernización cuando se le está dando prioridad.  La intención de este 
trabajo es demostrar que las situaciones de aprendizaje cooperativo son más eficaces y 
motivadores que las de aprendizaje individualista. Los resultados  fueron indagados a 
través de un taller aplicado a estudiantes de 5° grado de la Escuela “Cristo de los Milagros” 
y una encuesta que apoya la afirmación hecha anteriormente. Los cuadros dan muestras de 
mejoras notables en la solución de problemas, ya que el trabajo cooperativo es más 
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productivo, por tanto espero que esta pequeña muestra de trabajo sea de utilidad; para otros 
docentes y que en el futuro pueda profundizar más en este tema. En nuestro estudio se da 
a conocer la influencia significativa de  los componentes de colaboración y 
cooperación en el  aprendizaje de Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria 
de la Institución Educativa Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco a un 
nivel medio con tendencia a subir. 
En este sentido el estudio reviste importancia ya que permite conocer la influencia 
significativa de  los componentes de colaboración y cooperación en el  aprendizaje de 
Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa Particular 
“Nuestra señora del Consuelo”.  En consecuencia este estudio ayudará a mejorar  la calidad 





1. En relación con la hipótesis general, se concluye al 95% de nivel de confianza  que 
existe  influencia significativa del trabajo en equipo  en el aprendizaje de 
matemática en los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa  
Particular “Nuestra Señora del Consuelo” de Surco, esto se evidencia  en los 
resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis aplicando el estadístico Rho de 
Spearman cuyo valor del sig (bilateral) fue de 0,00  y es menor que el valor del 
nivel  de significancia es decir  0,05,  por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se 
aceptó la alternativa. 
2. En relación con la primera hipótesis específica, se concluye  al 95% de nivel de 
confianza que existe  influencia significativa de  los componentes de colaboración 
en el  aprendizaje de Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la 
Institución Educativa Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco, esto se 
evidencia  en los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis aplicando el 
estadístico Rho de Spearman cuyo valor del sig (bilateral) fue de 0,00  y es menor 
que el valor del nivel  de significancia 0,05,  por tal razón se rechazó  la hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis especifica 1. 
3. En relación con la segunda hipótesis específica, se concluye  al  95% de nivel de 
confianza  que existe  influencia significativa de  los componentes de cooperación 
en el  aprendizaje de Matemática de los estudiantes del 2° de secundaria de la 
Institución Educativa Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco,  esto se 
evidencia  en los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis aplicando el 
estadístico Rho de Spearman cuyo valor del sig (bilateral) fue de 0,01  y es menor 
que el valor del nivel  de significancia 0,05,  por tal razón se rechazó  la hipótesis 




1. Es necesario brindar  a los directivos y principalmente a los docentes  de la 
Institución Educativa Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco, 
seminarios, talleres, congresos, simposios, foros, video conferencias  en temas 
como trabajo en equipo, estrategias de cooperación y colaboración con el fin de 
mejorar el proceso de enseñanza  aprendizaje de contenidos matemáticos.  
2. Se debe programar capacitaciones constantes para los docentes no solamente de la  
Institución Educativa Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco, sino 
también a  docentes de las demás instituciones de la zona, con la finalidad de hacer 
conocer la importancia del trabajo en equipo y su influencia en el aprendizaje de la 
matemática.  
3. Los directivos y principalmente los docentes de la  Institución Educativa Particular 
“Nuestra señora del Consuelo” de Surco, deben asumir conciencia motivadora y  
como  base esta investigación con la finalidad de  concretar  una verdadera 
educación de calidad, no solo en  el área  de matemática, sino también en las demás 
áreas de estudio. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
El trabajo en equipo y su influencia en el Aprendizaje de Matemática en los estudiantes del 2° de secundaria de la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Consuelo de Surco en el 2014.
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cómo influye el trabajo en 
equipo  en el aprendizaje de 
matemática en los estudiantes 
del 2° de secundaria de la 
institución educativa  particular 




PE1 ¿Cómo influye  los 
componentes de 
colaboración en el  
aprendizaje de Matemática 
de los estudiantes del 2° de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Objetivo general 
Og¿Determinar la influencia del 
trabajo en equipo  en el 
aprendizaje de matemática en los 
estudiantes del 2° de secundaria 
de la institución educativa 
particular  “nuestra señora del 
consuelo” de surco? 
Objetivos específicos 
OE1 Analizar la influencia de  
los componentes de 
colaboración en el  
aprendizaje de 
Matemática de los 
estudiantes del 2° de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Hipótesis general 
HG.  Existe influencia 
significativa del trabajo en 
equipo  en el aprendizaje de 
matemática en los estudiantes 
del 2° de secundaria de la 
Institución Educativa  
Particular “Nuestra Señora del 
Consuelo” de Surco 
Hipótesis específicas 
HE1  Existe  influencia 
significativa de  los 
componentes de 
colaboración en el  
aprendizaje de Matemática 
de los estudiantes del 2° 
de secundaria de la 
Variable I 






Aprendizaje de la matemática 
Dimensiones 
Razonamiento y demostración 
Comunicación matemática 
Resolución de problemas 
 
Enfoque  de  Investigación 
Cuantitativo 
Tipo  de investigación 
Descriptivo-Correlacional -Causal 
Método de la investigación 
Emperico -teórico 
Diseño de la investigación 
Para la selección del diseño de 
investigación se ha utilizado como 
base el libro de Hernández, 
Fernández y Baptista (2006) 
titulado “Metodología de 50 la 
Investigación” Según estos autores 
el diseño adecuado para esta 
investigación es de tipo descriptiva 
correlacional. "Estos diseños 
describen relaciones entre dos o 
más variables en un momento 
determinado. Se trata también de 
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Particular “Nuestra señora 
del Consuelo” de Surco? 
PE2 ¿Cómo influye  los 
componentes de 
cooperación en el  
aprendizaje de Matemática 
de los estudiantes del 2° de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Particular “Nuestra señora 
del Consuelo” de Surco? 
 
Particular “Nuestra señora 
del Consuelo” de Surco 
OE2  Analizar la  influencia 
de  los componentes de 
cooperación en el  
aprendizaje de 
Matemática de los 
estudiantes del 2° de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Particular “Nuestra señora 
del Consuelo” de Surco 
 
Institución Educativa 
Particular “Nuestra señora 
del Consuelo” de Surco 
HE2  Existe influencia 
significativa de  los 
componentes de 
cooperación en el  
aprendizaje de Matemática 
de los estudiantes del 2° 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Particular “Nuestra señora 
del Consuelo” de Surco 
 
descripciones, pero no de variables 
individuales sino de sus relaciones, 
sean estas puramente 
correlacionales o relaciones 
causales. En estos diseños lo que se 
mide es la relación entre variables 
en un tiempo determinado. Por lo 
tanto los diseños correlacionales 
pueden limitarse a establecer 
relaciones entre variables sin 
precisar sentido de causalidad. 
Población 
La población  está  constituida por 
140 estudiantes 
Muestra 
Para nuestra investigación se 
considerará  un muestreo  




Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
Escuela  de Postgrado 
Sección Maestría 
 
Encuesta:   Trabajo en Equipo 
Institución Educativa Particular “Nuestra señora del Consuelo” de Surco 
 
Grado  que  cursa:   Primero            Segundo              Tercer              otro 
Género: Hombre           Mujer  
Estimado (a) estudiante (a): 
 
La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información sobre. El 
trabajo en equipo y su influencia en el Aprendizaje de Matemática en los estudiantes 
del 2° de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Consuelo de 
Surco en el 2014. 
 
Instrucciones: lee  los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no dejes 
pregunta sin contestar. a continuación marque con un aspa “x”  en el recuadro de 
cada pregunta según la frecuencia que consideres: 
1.- Nunca 
2.- Rara vez 
3.- A veces 
4.- Casi siempre 
5.- Siempre 
 
N° Items 1 2 3 4 5 
 Trabajo en equipo  
 Colaboración      
01 Tengo facilidad para formar grupos y colaboración continua 
     
02 Me es fácil formar grupos con personas de mi mismo sexo 
     
03 Tengo facilidad para formar grupos con personas del sexo 
opuesto 
     
04 Trato de poner atención a las indicaciones del profesor 
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05 Me cuesta asumir una actitud positiva a las indicaciones del 
profesor. 
     
06 
Expreso mis inquietudes y creencias a los profesores 
     
 Asumo con agrado la función impuesta por el grupo 
     
07 Cuando se forman  grupos, trato de pasar por desapercibido 
     
08 Trato de mostrar en el grupo una actitud optimista 
     
09 Hago que los demás se sientan orgullosos de trabajar 
conmigo 
     
10 
Ayudo a  mis compañeros de grupo con empeño y facilidad 
cuando tienen dudas en la resolución de problemas. 
     
 
Cooperación      
11 En el grupo aporto con una estrategia diferente a la 
planteada por el profesor 
     
12 Considero importantes las demostraciones en matemática y 
copero para su demostración 
     
 Considero que para demostrar en matemática hay varios 
caminos que se pueden usar y coopero con un método. 
     
13 
Siento dificultad de concentrarme en todo momento 
     
14 Por el bienestar del grupo voy más allá de lo aprendido en 
clase y coopero 
     
15 Investigo en casa las conjeturas matemáticas presentadas en 
clase 
     
15 
Expreso mis valores y creencias más importantes 
     
16 
Organizo mi pensamiento antes de comunicar alguna idea 
para la solución de un ejercicio matemático 
     
17 Cuando tengo una idea la expresó de forma clara y comparto 
con los demás. 
     
18 
Pienso que tengo la solución de un ejercicio y no la expreso 
     
19 
Demuestro con facilidad mis impulsos de alegría y/o tristeza 
     
20 
Considero importantes las demostraciones en matemática.  
     
 
            
 Gracias. 
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Prueba de conocimientos:   Aprendizaje de la matemática 
 
D1 :   Análisis y demostración  
 
1. Determine por  extensión los siguientes conjuntos 
 
M={2x-1 xϵ N /  x ϵZ+  donde  x<5} 
    3 
 
2.  Demostrar A A = A 
3. Dado el conjunto A={ 2 , 3}    halle P(A) 
 
4. Si la proposición: (~p   q) ∨(r   ~s) ≡ F. Determine el valor de verdad de la 
siguiente  proposición.  (~r ∨ r)  [(~q ∨ r) ∧ s] 
 
 
5. Dado el conjunto  A={ 5 ; 7 ;   ; { } ; 0} decir si es verdadero o falso 
a)  { 5 }   A ……………………………….…(   ) 
b)  {  }   A ……………………………….…(   ) 
c)  {7,   }   A ………………………………(   ) 
6     Hallar la gráfica de la función  cuadrática y = −x²  + 4x − 3     y  diga  cuál es el 
rango y dominio 






 xx  
8. Determina  cuál de los siguientes enunciados son proposiciones: 
a) La bomba atómica explotó en Hiroshima en 1945 pero Santiago es la capital de 
chile…………………………………………………………… 
b) El lago de los patos............................................................................................ 
c) Hoy llueve aquí…………………………………………… 
 
D2: Comunicación matemática  
 
9. Simbolizar la siguiente proposición 
Si no apruebas o no resuelves este problema, entonces es falso que, hayas estudiado 
o domines la deducción lógica. Pero no dominas la deducción lógica aunque has 
estudiado 
 
10. En una población: 50% toma leche, el 40% come carne, además solo los que comen 
carne o solo los que toman leche son el 54%, ¿Cuál es el porcentaje de los que no 
toman leche ni comen carne. 
a) 28%  b)29%  c) 30%   d) 31% 
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11. De un grupo de 62 trabajadores, 25 laboran en la fábrica A, 33 trabajan en la fábrica B, 
40 laboran en la fábrica C y 7 trabajadores están contratados en las tres 
fábricas. ¿Cuántas personas trabajan en dos de estas fábricas solamente? 
a) 22  b)23  d) 40   e) 56 
12Señale si el conjunto es finito, infinito, vacío, equipotente, disjunto o comparable 
A= {x / x es el nombre de un mes del año}………………………. 
{1, 2, 3,4,..., 99,100}………………………………………………….. 
R={x/x ϵ N, x<10, x es un número primo} ………………………. 
A = {0, 1, 2, 3,4,...} …………………………………………………… 
13 Si el conjunto M = { 4a – 1; 3b – 2; 7} es unitario, ¿cuántos elementos tiene el conjunto: 
el conjunto Q = { a + b; ab; 4a – b; 5; 6} ? 
 
14. Calcular n x m  si A es unitario  A={n+5;9;m+3} 
 
 
D3: Resolución de problemas 
 
15. Existen 3 caminos para ir de las ciudades x a la ciudad y, y 2 caminos para ir de la 
ciudad y a la ciudad z ¿Cuántas rutas distintas puede realizar una persona para ir desde 
x hasta z? 
a) 7  b) 6  c) 8 d) 10 
16.¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas en una fila de butacas? 
Sí entran todos los elementos. Tienen que sentarse las 8 personas. Sí importa el 
orden.No se repiten los elementos. Una persona no se puede repetir. 
a) 40327  b) 40320  c) 40654 d) 65897 
17¿Cuántas cantidades de tres cifras se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3 y 4 si no 
se permite la repetición?  
a) 70  b) 60  c) 80 d) 27 





a) U- 1,1  
b) (-1,1) 
c)  (-4,-1) (1,+4) 
d) (-2,1) 
19 ¿Cuántas cantidades de cuatro cifras se pueden formar con los dígitos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 si 
no se permite la repetición? 
      a)320 b) 360 c) 380 d) 320 
  20. En una reunión de 54 periodistas investigadores  35 hablan inglés y francés, 21 hablan 
inglés e  italiano y 16 hablan francés  e  italiano si se sabe que todos hablan al menos 2 
idiomas ¿Cuántos hablan los tres idiomas? 
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Apéndice  C. Diseño de opinión de expertos de los instrumentos  de investigación 
 
I.     Datos generales 
1.1 Apellidos y Nombres del informante:…………………………………...................... 
1.2  Cargo e institución donde labora:……………………………………………………  
1.3  Nombre del instrumento o motivo de evaluación: encuesta: El trabajo en equipo y su 
influencia en el Aprendizaje de Matemática en los estudiantes del 2° de secundaria de 
la Institución Educativa Nuestra Señora del Consuelo de Surco en el 2014. 
1.4  Autor del instrumento: Marco Antonio INGA ALATA, ex -alumno de la Sección 
Doctorado de la  Escuela de Postgrado de la Universidad  Nacional de  Educación “Enrique  
Guzmán y Valle”.  
 











1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores. 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos sobre trabajo grupal 
y aprendizaje de matemática  
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
     
8. Coherencia De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
10. Pertinencia La investigación es aplicable 
y pertinente 
 
     
II. Opinión de Aplicabilidad:…………………………………………........................................... 
 
III. Promedio de valoración: ………………………………………………………………………. 
 
 
Lugar y fecha:………………………… 
 
DNI Nº……………………………………….                     Teléfono Nº………………………. 
 
 
        ----------------------------------------- 
                        Firma del Experto Informante. 
